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แต+งกายจากผ&าทอกะเหรี่ยงใน 3 รูปแบบหลัก คือชุดกระโปรงยาว (Dress:D) เสื้อตัวเด่ียว (Shirt:S) 
และเครื่องประดับประกอบการแต+งกาย (Accessory:A) จํานวน 15 ชุด/รูปแบบ งานวิจัยนี้เปgนงาน 
วิจัยเชิงสํารวจโดยใช&แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผ+านการประเมินความสอดคล&อง (IOC) เปgน
เครื่อง มือหลัก และมีการนําคอมพิวเตอรกราฟฟmกเข&ามาเปgนตัวช+วยในการออกแบบผลิตภัณฑตาม
หลักการออกแบบ 
ผลการศึกษาพบว+าผู&บริโภคตอบรับผลิตภัณฑท้ัง 3 รูปแบบอยู+ในเกณฑดี เม่ือนํามา
เรียงลําดับความนิยมของผลิตภัณฑชุดกระโปรงยาวได&ดังนี้ D8 > D7 > D3 > D5 > D1 > D4 > D2 
> D10 > D11 > D6 > D14 > D10 > D13 > D12 > D15 ผลิตภัณฑเสื้อตัวเด่ียวดังนี้ S8 > S7 > 
S3 > S5 > S1 > S11 > S10 > S9 > S1 > S4 > S6 > S14 > S13 > S15 > S12 และเครื่องประ 
ดับประกอบการแต+งกายได&ดังนี้ A5 > A2 > A4 > A1 > A3 > A11 > A6 > A7 > A10 > A14 > 
A15 > A8> A9 > A13 > A12 นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอของผู&บริโภคต+อการออกแบบและ
การจัดทําผลิตภัณฑต&นแบบท้ัง 3 ประเภทด&านรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผู&ใช&งาน มีความทันสมัย รูปทรง
ท่ีจัดทําข้ึนสื่อถึงเอกลักษณผ&าทอกะเหรี่ยง และสีสันท่ี พบว+าผู&บริโภคมีความพึงพอใจต+อองคประกอบ
ในทุกๆ ด&านในระดับพึงพอใจมาก  
ผลการศึกษาท่ีได&จะนําไปเผยแพร+และถ+ายทอดเทคโนโลยีด&วยวิธีการสอนเชิงปฏิบัติ 
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Abstract 
This research had an objective to research and development the 
garments and accessory products from Karen Woven Fabric. There were 3 product 
types as dress:D, shirt:S and accessory:A what they were 15 styles/type. This research 
was survey research that used the Index of item-Objective congruence question- 
naires (IOC) as the major tool. Addition, the computer graphic aided was used to 
design the products under the design principle. 
The results showed the good level consumer responsibility. The 
consumer favored of the products followed: for dress was D8 > D7 > D3 > D5 > D1 > 
D4 > D2 > D10 > D11 > D6 > D14 > D10 > D13 > D12 > D15, for shirt was S8 > S7 > 
S3 > S5 > S1 > S11 > S10 > S9 > S1 > S4 > S6 > S14 > S13 > S15 > S12 and 
accessory was A5 > A2 > A4 > A1 > A3 > A11 > A6 > A7 > A10 > A14 > A15 > A8> A9 
> A13 > A12. Moreover, the whole satisfactions level of the consumer for all 
products in term of the useful, modern style, Karen conservation style and color 
theme were good.    
All of results were transfer to the target group at Bann YangNamkladtai 
school, Phetchaburi province. The transfer group was satisfied and gain the worth 
knowledge. This cognition was a way for building the career and produces the 
commercial products in the future. 
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และ อนุรักษภูมิป^ญญาชุมชน กรณีศึกษาผ&าทอกะเหรี่ยงครั้งนี้สําเร็จ ลุล+วงไปด&วยดี โดยได&รับความ
อนุเคราะหในด&านต+างๆ มากมาย ผู&วิจัยขอขอบคุณทุกท+านดังรายนามต+อไปนี้  




แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู&ช+วยดําเนินการวิจัย 
4. กลุ+มผ&าทอก+อรัก (กลุ+มผ&าทอกะเหรี่ยง) โรงเรียนบ&านยางน้ํากลัดใต& อําเภอหนอง
หญ&าปล&อง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีร+วมทดลองเพ่ือให&ได&ผลการวิจัยท่ีสมบูรณแบบ 
5. ว+าท่ี ร.ต.ประเสริฐ รุจิระ, อาจารยพิทยา อินทรมี และบุคลากรของโรงเรียนบ&าน
ยางน้ํากลัดใต& อําเภอหนองหญ&าปล&อง จังหวัดเพชรบุรี ผู&สนับสนุนการดําเนินงานในครั้งนี้ 
6. บิดา มารดา และบุคคลอีกหลายท+านท่ีมีส+วนช+วยผลักดันให&โครงการนี้สําเร็จ ท้ัง
ด&านกําลังใจ และแง+คิดดีๆ ในการทํางาน 
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เครื่องประกอบการแตงกาย   ป,จจุบันมีการนําผาทอกะเหรี่ยงมาตัดเย็บและแปรรูปเป!นผลิตภัณฑ&บางแต




















1.2 ผู"รับผิดชอบและหน%วยงาน  
1.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย 
นางกัญ<ุมา  ญาณวิโรจน&   หัวหนาโครงการ สัดสวนที่ทําการวิจัย 40% 
รับผิดชอบ พัฒนารูปแบบและผลิตตนแบบผลิตภัณฑ&เครื่องแตงกาย 
ดร. กาญจนา  ลือพงษ&    ผูรวมวิจัย สัดสวนที่ทําการวิจัย 25% 
รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน และวิเคราะห&ขอมูล 
ผศ. สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ& ผูรวมวิจัย สัดสวนที่ทําการวิจัย 25% 
รับผิดชอบ   พัฒนารูปแบบและผลิตตนแบบผลิตภัณฑ&เครื่องประกอบการแตงกาย 
นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา             ผูรวมวิจัย สัดสวนที่ทําการวิจัย 10% 
รับผิดชอบ   วิเคราะห&ขอมูล และจัดทํารูปเลมรายงาน 
 
1.2.2 หนวยงาน 
1.2.2.1 หนวยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน  517  ถนนนครสวรรค&  แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต  จังหวัด
กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย&  10300 
1.2.2.2  หนวยงานสนับสนุน  โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต 66 หมูท่ี 1 ถนนหนอง







1.4  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. การพัฒนาและแปรรูปเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบการแตงกายจากผาทอกะเหรี่ยง 
อาศัยขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานและผูบริโภคในการสรางตนแบบ 










1.  ไดผลิตภัณฑ&ที่ตรงความตองการของผูบริโภค 
2.  สรางอาชีพและเสริมความเขมแข็งใหกับกลุมผูผลิต 
3. เผยแพรขอมูลในงานนิทรรศการ และ/หรืองานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 
4. จดสิทธิบัตรนวัตกรรมที่ทําการศึกษา  
 
1.5.2  หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
• สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ&ส่ิงทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
• โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต 66 หมูที่ 1 ถนนหนองรี-วังจันทร& บานยาง
นํ้ากลัดใต   ตําบลยางนํ้ากลัดใต  อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 76160 
 
1.6 แผนการถ%ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู%กลุ%มเป3าหมาย 
1.6.1  สถานที่รับการถายทอดเทคโนโลยี  
โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต 66 หมูท่ี 1 ถนนหนองรี-วังจันทร& บานยางนํ้ากลัดใต   
ตําบลยางนํ้ากลัดใต  อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 76160 
 
1.6.2 ความรูที่จะถายทอดประกอบดวย 3 องคความรูดังน้ี 
-  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ&เครื่องแตงกาย 
-  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ&เครื่องประกอบการแตงกาย 
-  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ&ตามเกณฑ&มาตรฐานผลิตภัณฑ&ชุมชน 
 
1.6.3 คุณสมบัติของผูรับการถายทอดฯ  
ไมจํากัดความรูของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 
 
1.6.4  วิธีการถายทอด 
การถายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการอบรมตอเน่ืองตลอด




ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน  ระยะเวลาในการอบรมดังตอไปน้ี 
 1.  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ&เครื่องแตงกาย  จํานวน  14 ช่ัวโมง (2 วัน) 
  2. การผลิตผลิตภัณฑ&เพื่องานเคหะส่ิงทอและเครื่องประดับจากเศษผาเหลือใช 
จํานวน  จํานวน  14 ช่ัวโมง (2 วัน) 
3.  ความรูดานมาตรฐานชุมชนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ&ตามเกณฑ&
มาตรฐานผลิตภัณฑ&ชุมชน จํานวน  7 ช่ัวโมง (1 วัน) 
 
1.6.5  ส่ือท่ีใชในการถายทอดฯ  









1.7 วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข"อมูล  
1.7.1 แผนการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาและเตรียมขอมูลเบื้องตน  
 2. ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุเพื่อสรางนวัตกรรม 
 3. ดําเนินการสรางนวัตกรรม 
 4. ทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
       5. ถายทอดเทคโนโลยีและผลสัมฤทธ์ิสูกลุมเปHาหมาย 
 6. สรุปผลการวิจัยและจัดทํารูปเลมรายงาน 
 
1.7.2 สถานท่ีทําการทดลอง 
หองปฏิบั ติการออกแบบผลิตภัณฑ& ส่ิงทอ  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ& ส่ิงทอ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
 
1.8 ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
๑.  สํารวจพื้นที่และความตองการกลุม
ชุมชน 
            
๒. ปรับแผนงานใหสอดคลองชุมชน (ถา
จําเป!น) 








            
5. ประเมินผลการทําตนแบบโดยการทํา
แบบประเมิน 
            
6.  ถายทอดเทคโนโลยีและผลสัมฤทธ์ิสู
กลุมเปHาหมาย 









กระทรวงอุตสาหกรรม (Outcome)  เป!นการสงเสริมการสรางอาชีพ และสรางชุมชนเขมแข็ง (Impact)  
ผลสําเร็จของงานวิจัย เป!นผลสําเร็จตามเปHาประสงค& (Goal results, G)  มีระดับความสําเร็จดังน้ี 
 ผลสําเร็จเบ้ืองตน (Preliminary results, P) ไดองค&ความรูในการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ&จากผาทอกะเหรี่ยง 










ประโยชน เรืองโรจน  และคณะ, 2547 ไดศึกษาการผลิตผาป#กของชาวจังหวัดป#ตตานี 




องคประกอบการผลิตผาป#กประกอบดวย ผา ดาย ด้ิน ลูกป#ด เพชร จักรอุตสาหกรรม
สะดึง กรรไกร เข็ม หัวแรง สายวัด ไม บรรทัด เตารีด กระดาษลอกลาย ดินสอ กระดาษคารบอน เงินทุน 
แรงงาน การจัดการ เศรษฐกิจ ความจําเป8นทางประโยชน รสนิยม คุณภาพของผลิตภัณฑ ถ+ายทอดภูมิ
ป#ญญาทองถ่ิน 








วิรยา อรรถพร, 2550  โครงการออกแบบเครื่องประดับสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงโดย




เจริญกาวหนา และความตองการของคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในการศึกษาใชหัตถกรรมจักสานพื้น บานมาเป8น
แรงบันดาลใจสรางแนวความคิดท่ีเนนการทําให เครื่องประดับสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงตามความ
ตองการของผูสวมใส+เพื่อตอบสนองความตองการสรางอัตลักษณ 







เครื่องประดับท่ีประกอบไปดวย แหวน กําไล ตุมหู และสรอยคอ ช้ินงานทุกช้ินสามารถเปล่ียนรูปแบบการ
ใชงานไดอย+างนอย 2 รูปแบบ พบว+าผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑใหม+ท่ียังคงฟ#งกช่ันการใชงานเดิม
และ สามารถปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองการใชงานและนําไปทําความสะอาดได  ผลการศึกษาใช
เครื่องประดับที่ทําจากวัสดุเงิน 925 และเสนใยกัญชง รูปแบบของช้ินงานเป8นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความ
อิสระและอ+อนชอย 
ธีรัตต สุวรรณเพชร, 2550 ศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผ+อนคลาย
ความเครียดจากคุณสมบัติของสมุนไพรไทย  ไดแนวคิดจากป#ญหาความเครียดของคนมาใชในการ
ออกแบบเพื่อใหไดเครื่องประดับที่มีความสวยงาม  ช+วยผ+อนคลายความเครียด สามารถใชงานไดอย+าง 
เหมาะสม ทั้งในแง+รูปแบบ, การดูแลรักษา, การศึกษาที่ไดจากการสอบถามกลุ+มเปGาหมายเชิงพฤติกรรม
ของผูสวมใส+ และ ผูคนรอบขาง, การตลาด 
ชูใจ กินูญ, 2550 ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑจากผาชาวเขาเผ+ามงใหมีคุณภาพดีโดยเฉพาะ
ผาป#กแบบครอสติช มีการพัฒนาการใหสีและการออกแบบลวดลายใหม+ๆแต+ยังคงรักษาเอกลักษณเดิม 
สามารถป#กนําไปใชสรางสรรคออกแบบตกแต+งเส้ือผาในรูปแบบต+างๆท่ีหลากหลายไดตามความตองการ
ของตลาด และยังคงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิ่น ทําการศึกษาดังน้ี 1) การพัฒนาลายผาป#กมง ได
ออกแบบลายป#กโดยนําลายป#กแบบดังเดิมของชาวมง คือ ลายไจ+เตา และลายเหล+าไฮ+ มาผสมผสานกับ
ลายผาทอพื้นบานภาคเหนือของอําเภอแม+แจ+ม จังหวัดเชียงใหม+ คือ ลายดอกจันทรแปดกลีบและลาย
ประกอบหองนก 1,3 มาประยุกตประสานลายเขาดวย แลวป#กลายลงบนผาที่จะใชตัดเป8นตัวเส้ือไดเลย 
โดยออกแบบกําหนดตําแหน+งของลายตามตองการ 2) การพัฒนาการออกแบบลายป#กบนผาช้ินเล็กเป8น
แถบยาว ซึ่งแต+เดิมนิยมใชแต+ผาพื้นสีดําและป#กลวดลายดวยสีฉูดฉาด ใชแม+สีสดๆมาป#กซึ่งเป8นเอกลักษณ
อย+าง หน่ึงของผาป#กมง นอก เหนือไปจากการป#ก จึงไดพัฒนาโดยออกแบบลายป#กใหม+ดวยการใหมีการ
ผสมผสานกันระหว+างลายป#กแบบเก+าๆ และการใชสีตามหลักศิลปะสมัยใหม+ การป#กลายแบบใหม+ลงบน
พื้นผาพื้นสีดําและผาพื้นสีขาว เลือกใชสีตามความนิยมของนักท+องเท่ียว ผลงานที่ไดเป8นท่ีน+าพอใจ ผาป#ก
มีความสวยงามและยังคงรักษาเอกลักษณของผาป#กมง 3) การพัฒนาผลิตภัณฑผาป#กมง หลังจากไดรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบมาตรฐานแลว กลุ+มไดนําผาป#กมง
มาตกแต+งเส้ือไดเส้ือที่มีรูปทรงสวยงามเขากับรูปร+างผูสวมใส+ ลวดลายและการใส+สี บนผาป#กมีการ
ออกแบบที่ทันสมัยเพิ่มความสวยงามใหกับเส้ือ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑผาป#กมง หลังจากไดรับการ
ฝNกอบรมดานการปฏิบัติการ เรื่อง การอัดกลีบกระโปรงมง โดยใชนํายาอัดกลีบเป8นตัวช+วย แลวรีดดวยเตา
รีดไอนํ้าเป8นการพัฒนากระโปรงมงที่ใชวิธีอัดกลีบแบบดังเดิมโดยการเนา มาเพิ่มคุณค+าใหกลีบกระโปรงม
งอยู+คงทนไม+คลายตัวง+ายเหมือนกระโปรงมงแบบดังเดิม 
กัญOุมา  ญาณวิโรจน, 2552 ศึกษาเรื่องประยุกตเทคนิคในการต+อผา (Patchwork)  




ใหแก+สินคาจากเดิมที่มองว+าผลิตภัณฑจากผาตัดต+อจะสามารถทําเป8นสินคาท่ีมีมูลค+าไม+เกิน 500 บาท  
แต+เมื่อประยุกตเทคนิคน้ีมาใชเพิ่มมูลค+าไดถึง 2,001 - 3,000 บาท  ผลิตภัณฑท่ีไดสามารถตอบสนอง
ความตองการการใชงานไดอย+างดี และสามารถนําไปใชเป8นตนแบบเพื่อผลิตสินคาไดอีกวิธีการหน่ึง 
กัญOุมา  ญาณวิโรจน, 2556 ศึกษาการประยุกตเทคนิคการป#กในการทําเครื่องประดับ
จากดายป#ก เป8นการเพื่อเพิ่มมูลค+าและพัฒนารูปแบบใหม+ๆ ของผลิตภัณฑส่ิงทอดวยการประยุกตลายไทย
ประเภทลายกนกผสมผสานกับแนวโนมการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอและเครื่องประดับในปc 2013-2014  




เส้ือผานับเป8นหน่ึงในป#จจัยส่ีของมนุษย  เป8นป#จจัยพื้นฐานท่ีมีผลต+อการดํารงชีวิต เม่ือ
วิวัฒนาการในการดํารงชีวิตมนูษยเพิ่มมากขึ้น  ไม+เพียงแต+การสวมใส+เส้ือผาเพื่อปกปjดร+างกายเท+าน้ันท่ี
มนุษยตองการ  มนุษยยังตองการความสบาย และรูปแบบท่ีสวยงามเป8นท่ียอมรับในสังคมอีกดวย จึงไดมี
การนําศาสตรในเรื่องการออกแบบท้ังในเรื่องการแต+งกาย  เครื่องแต+งกาย  และเครื่องประกอบการแต+ง
กายเขามาช+วยเสริม  ส่ิงเหล+าน้ีเป8นเป8นส+วนหน่ึงที่ช+วยเสริมบุคลิกภาพของเราใหดูดีขึ้น สามารถบ+งบอก
วิถีชีวิต (Life Style) รสนิยม (Taste) บ+งบอกเอกลักษณ (Identity) ตัวตนในสังคมผ+านทางเลือกรูปแบบ
ของตนเอง การออกแบบเครื่องแต+งกาย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว+า “Fashion Design” หรือ 
“Costume Design”  เพื่อใหสามารถส่ือสารไดตรงกับความหมายท่ีแทจริงจึงมีการนิยามศัพท ดังน้ี 
 Fashion หมายถึงการวางรูป ทําแบบ ส่ิงท่ีกําลังนิยมกัน ความนิยมของคน สมัย
นิยมถูกสมัยนิยม ตามสมัยนิยม หรูรูปแบบของเส้ือผาหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีประชาชนส+วนใหญ+นิยมชมชอบในหวง
เวลาหน่ึง แนวทางในการทําบางส่ิงบางอย+าง  แฟช่ันเป8 นส่ิงที่มีรากฐานอยู+ในองคประกอบของสังคม
วิทยา และจิตวิทยา พื้นฐานแลวมนุษยย+อมจะลอกเลียนแบบ (Conformists) หรือมีแนวโนมท่ีจะกระทํา
ตามกัน แต+ ขณะเดียวกันก็ชอบทําแตกต+างจากผูอ่ืนบางเล็กนอย ซ่ึงมิใช+ต+อตานหรือขัดขวางเพียงแต+
อยากมี ลักษณะเป8 นตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ยังนิยมในแฟช่ันน้ันอยู+ เพื่อมิใหถูกกล+าวหาว+าไร 
รสนิยม ดังน้ันแฟช่ันจึงใหโอกาสกับบุคคลในการพินิจพิเคราะหหรือไตร+ตรองในการแสดงออกถึง รสนิยม 
ความรูสึกของตนเองไดดวย  
 Costume หมายถึง เครื่องแต+งกายท่ีใชกันในสมัยหรือถิ่นหน่ึงๆ เคร่ืองแต+งกาย 
แบบโบราณที่ใชในการแสดงละคร เครื่องแต+งกายซึ่งไดรับการออกแบบขึ้นมาโดยมีจุดมุ+งหมายเฉพาะหรือ
หวงเวลาใดหวงเวลาหน่ึง 
 Design หมายถึง ออกแบบลวดลาย เคาโครงการวาดภาพซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิธีการ






ตอบสนองความตองการ คุณค+าดานจิตใจที่มนุษยตองการ  สามารถนํามาทําเป8นเครื่องประดับ  หมวก  
ผาพันคอ เป8นตน การใชงานเครื่องประกอบการแต+งกายจากผามีขอไดเปรียบตรงท่ีมีความยืดหยุ+นต+อ
กระแสนิยม และโอกาสในการเลือกใชท่ีมากกว+า การออกแบบสามารถทําใหเหมาะสมกับกลุ+มผูใชทั้ งเพศ 
วัย ฐานะ และความตองการเฉพาะ ในเรื่องความเป8นตัวตนท่ีแตกต+าง รสนิยม รูปแบบการใชชีวิต หรือ
แมแต+การแกป#ญหาเรื่อง บุคลิกภาพ อีกประการสําคัญคือราคาไม+แพง ทําใหสามารถซื้อหาครอบครองได
ง+าย   
จากการออกแบบเครื่องประดับจากผาและเสนใยจะเนนไปท่ีผาเหลือใชซึ่งเป8นเศษผา
จากการตัดเย็บ สามารถจําแนกลักษณะเด+นในการเลือกผาและเสนใยมาใชไดดังน้ี 
 วัสดุที่มีศักยภาพต+อการรักษา และพัฒนาความงามของเครื่องประดับ  
 ความย่ังยืนของเครื่องประดับ ในแง+ของการสรางสรรคงานที่เหมาะสมต+อผูผลิต 
ผูบริโภค และมีผลกระทบเชิงบวกต+อสังคมในเรื่องคุณค+าต+างๆ กระบวนการผลิตท่ีเป8นมิตรต+อส่ิงแวดลอม 
และความมีศักยภาพในเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑเอง  
 เป8นวัตถุที่แสดงถึงฐานะ เกิดจากความนิยมหรือสมัยนิยม เพราะมนุษยในสมัยแรกๆ 
ที่ กิจกรรมของชีวิตสัมพันธกับการดํารงชีพมากกว+าความรื่นเริงทางอารมณ ปGองกันอันตรายจาก 






 ช+วยลดจุดดอยหรือขอบกพร+องของเครื่องแต+งกายท่ีอาจดูไม+งามใหเหมาะสม ได  
 ช+วยสรางจุดเด+นหรือเพิ่มความน+าสนใจใหกับผูสวมใส+ เปล่ียนความจําเจของ เคร่ือง
แต+งกายใหดูมีชีวิตชีวา  
 เสริมบุคลิกภาพของผูสวมใส+ใหมีความมั่ นใจในตนเอง  
 บ+งบอกรสนิยมของผูสวมใส+  
 
2.2.1 เครื่องแตงกายจากผาทอกะเหรี่ยง 
ผาทอกะเหรี่ยง หมายถึง ผาของชุมชนชาวไทยกะเหรี่ยง ท่ีมีเอกลักษณท่ีกรรมวิธีการทอ
ผาดวยก่ีเอว การทอผูทอตองน่ังกับพื้น เหยียดขาตรงไปขางหนาทั้งสองขาง เสนยืนมีสายหนังคาดรัดโอบ
ไปดานหลัง ใชน้ิวหรือไมไผ+ซ่ีเล็กๆ สอดดายพุ+ง และใชไมแผ+นกระแทกเสนดายใหแน+น กลุ+มชนชาว
กะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยู+ในประเทศไทยมีกลวิธีการทอและรูปแบบของผาใกลเคียงกัน ผาทอกะเหรี่ยงมี
ลักษณะวิธีการทอโดยทําลวดลายบนผาซ่ิน (หน่ึย) ตัวซิ่นทอลายมัดหมี่สีแดงอมสมสลับลายทอยกดอก 
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ตีนซิ่นทอลายจกแลวเย็บกับตัวซ่ิน ส+วนเส้ือ (ไช+) ทําลวดลายดวยวิธีการป#ก ลวดลายดานในและดานนอก
จะสวยงามสวมใส+ได ๒ ดาน ชนิดของผาแบ+งเป8น ๕ ประเภท 1) เส้ือผูชาย 2) เส้ือผูหญิงสีขาว (ไชอ่ัว) 
เป8นเส้ือยาวคลุ+มเข+าใชสวมใส+ต้ังแต+เด็กจนถึงวัยมีประจําเดือน เส้ือสีนํ้าเงิน (ไช+โพล+ง) เป8นเส้ือที่แสดงถึง
การที่ผูหญิงแต+งงานแลว ตัวเส้ือยาวคลุ+มเข+า คอวี ป#กลวดลายรอบตัว 3) ย+าม 4) ผาโพกหัว 5) ผาอ่ืนๆ 
ลวดลายมี 4 กลุ+มลาย ไดแก+ 1) ลายอ+องก้ึย 2) ลายอ+องทา 3) ลายหน่ึยไกyย 4) ลายเฉะ 
ผาทอกะเหร่ียงมีความสําคัญและมีคุณค+าต+อสังคม ซึ่งผาทอกะเหร่ียงกับการแต+งกายจะ
บ+งบอกสถานภาพทางสังคม แสดงใหเห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผูสวมใส+
ควบคู+กับความสวยงามของลวดลาย ท้ังน้ี ไดมีการส+งเสริมใหนําผามาใชประโยชนในดานต+างๆ เช+น การ
นํามาใชในการสืบสานประเพณีกินขาวห+อการส+งเสริมใหพัฒนาเป8นอาชีพเพื่อสรางรายได และการส+งเสริม
ใหเกิดการสืบทอดความรูใหอยู+กับชุมชน ป#จจุบันผาทอกะเหรี่ยงไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง











โซ+ แต+มีลักษณะโดยทั่วไปในการตัดเย็บโดยการ การตัดต+อผาช้ินเล็กมาประกอบใหกลายเป8นเส้ือผา โดย
ผูออกแบบไดนําเอกลักษณทางการตัดต+อผา โดยใชผาลายซ่ึงภายในพื้นท่ีไดมีการผลิตผาที่มีลวดลายดวยก่ี













ภาพที่ 2.2 เครื่องแต+งกายจากผากะเหรี่ยง 




เครื่องประดับ คือ วัตถุส่ิงของสวยงามที่มนุษยนํามาสรางสรรคข้ึนเพื่อใชตกแต+งร+างกาย 
นับแต+บรรพกาลมนุษยในแต+ละวัฒนธรรมรูการใชเครื่องประดับเพื่อเป8นสัญลักษณในมิติต+างๆ กัน ต้ังแต+
การแสดงการเป8นพวกพอง การแสดงฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ แสดงออกซ่ึงความเป8นตัวตน และรสนิยม
ดานความงาม นอกจากน้ีมนุษยยังใชเครื่องประดับเพื่อผลทางจิตใจ ไดแก+ การใชเพื่อเป8นส่ิงระลึกถึง  
แทนคุณค+า หรือยึดเหน่ียวจิตใจตามความเช่ือ การใชเพื่อเสริมสรางความมั่นใจ เพื่อส+งเสริมบุคลิกภาพ 
หรือแมแต+เพื่อดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืน เป8นตน ในประเทศไทยเครื่องประดับมีความสําคัญอย+าง
มากกับเศรษฐกิจ โดยในปc 2552 มีการทํารายไดเขามูลค+ามากกว+าสามแสนลานบาท คิดเป8นการเติบโต
รอยละ 36.85 เมื่อเทียบกับปcท่ีผ+านมา ท้ังน้ีผลการศึกษาจากหลายสถาบันช้ีว+า ยังมีโอกาสที่จะขยายตัว
ต+อเน่ือง อย+างไรก็ดีการจะรักษาตลาดและเพิ่มมูลค+าการส+งออกใหขยายตัวไดน้ัน ผูผลิตจําเป8นตองเผชิญ
กับการแข็งขันจากผูผลิตในต+างประเทศอีกมาก ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น และส่ิงสําคัญส่ิงหน่ึงท่ี
จะมีส+วนเสริมสรางความไดเปรียบในการแข็งขัน คือ การออกแบบผลิตภัณฑตองมีความทันสมัย 




ออกแบบเครื่องประดับใหตระการตา แปลกใหม+ นําสมัย และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได สําหรับ
เป8นแนวทางในการออกแบบ ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญกับมนุษยชาติดวยกันท้ังส้ิน เพราะทุกชีวิตตอง
อาศัยส่ิงแวดลอมเป8นป#จจัยในการดําเนินชีวิต รวมถึงส่ิงท่ีมนุษยคิดคนสรางข้ึนเพื่อความสะดวกสบายจาก
พฤติกรรมของมนุษย ถาเราจํากัดอยู+เพียงเพื่อดํารงชีวิต ป#ญหาส่ิง แวด ลอมในป#จจุบันจะไม+เกิดขึ้น  แต+
เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยู+อย+างจํากัดและทิศทางการพัฒนาประเทศต+างๆท่ัวโลกมุ+งเนน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม จึงทําใหเกิดการใชทรัพยากรต+างๆอย+างมากมายเพื่อผลิตสินคาดังกล+าว ใน
ที่สุดไดส+งผลสะทอนกลับมาคุดคามการดํารงชีวิตของมนุษยเอง ในรูปของวิกฤตการณส่ิงแวดลอม การเขา
มามีส+วนร+วมในการดูแลรักษา และแกไขป#ญหาใหมากขึ้น เช+น  การบริหารจัดการดานอุตสาหกรรมท่ีดี
เพื่อลดป#ญหา มลพิษของส่ิงแวดลอมรวมทั้งลดการผลิตสินคาที่เป8นผลเสียต+อส่ิงแวดลอมวัสดุใหม+ ๆ เช+น 
ส่ิงทอ ผาไมพลาสติก เรซิน และเทคนิคในการเย็บป#กถักรอยเขามาใชในผลงานเคร่ืองประดับ  
ป#จจุบันเครื่องประดับที่ผลิตจากเสนดายมีการนํามาใชงานมากข้ึน เน่ืองจากสามารถ
ตอบสนองความตองการทางคุณค+าดานจิตใจใหแก+ผูบริโภคไดไม+นอยไปกว+าเครื่องประดับท่ีทําจากวัสดุมี
ค+าประเภทอ่ืน ๆ สามารถทําใหมีรูปแบบเหมาะสมกับกลุ+มผูใชทั้งเพศ วัย ฐานะ และความตองการเฉพาะ











เหมาะ สมระหว+างเคร่ือง ประดับกับเครื่องแต+งกายไดมาก เช+นถาคนรูปร+างสูงผอมใชเคร่ืองประดับสีนํ้า
เงินเขมขนาดใหญ+ไม+ว+าจะเป8นตุมหู สรอยคอ เข็มกลัด  เป8นตน จะทําใหความขัดแยงแสดงออกมาอย+าง
ชัดเจน หรือคนท่ีมีรูปร+างอวนใหญ+  ถาใชสรอย คอส้ันใหญ+ติดคอก็จะทําใหเห็นความไม+เหมาะสม ดังน้ัน
ก+อนท่ีจะเลือกเครื่องประดับจะตองศึกษาถึงสภาพ แทจริงของรูปร+าง สีผิว บุคลิกเพื่อใหสามารถเลือก
เครื่องประดับไดเหมาะสม เครื่องประดับที่เหมาะสมสําหรับคนรูปร+างอวนใหญ+ ควรเลือกใชเคร่ืองประดับ
ขนาดกลาง ไม+เล็กไม+ใหญ+เกินไป หลีกเล่ียงแบบที่รุงรัง ควรเลือกแบบเรียบง+าย   สีเขมขนาดไม+ใหญ+
เทอะทะ  สําหรับคนผอมสามารถเลือกเครื่องประดับไดง+ายแต+ควรดูความเหมาะสมของเส้ือผา
ประกอบดวย 
การเลือกใชเครื่องประดับ  ส่ิงแรกตองเลือกใหเขากับรูปร+างลักษณะเสียก+อน  ต+อไปก็
เลือกใหเขากับเส้ือผา  สี ลวดลายของชุดแต+งกาย  และกาลเทศะ  ถานํามาตกแต+งอย+างถูกตองแมเพียง
ช้ินเดียวก็อาจทําใหผูสวมใส+ดูดีในสายตาผูพบเห็นไดมิใช+เห็นผูหญิงแต+งตัวสวยก็ตามอย+างหรือมีเท+าไรก็
โหมใส+เขาไปหมดไม+เลือกสี  เลือกขนาดซ่ึงไม+เพียงแต+จะดูไม+ดีเท+าน้ัน  หากยังบ+งบอกถึงบุคลิกภาพท่ีไม+
น+า ช่ืนชมของผูสวมใส+ อีกดวย เครื่องประดับท่ีใชอย+างจริง จัง น้ันจะมีอยู+นอยมาก ถาจะเปรียบ
คุณประโยชนกับส่ิงของอ่ืนๆ  ที่ใชอยู+ในชีวิตประจําวัน แต+เครื่องประดับมีความสวยงามเป8นจุดประทับใจ
ส+วนประโยชนใชสอยเป8นผลพลอยได ดังน้ันการออกแบบเครื่องประดับจึงเนนจุดสนใจดานความสวยงาม
ก+อนเป8นสําคัญซึ่งรวมถึงความละเอียด ประณีต ส+วนประโยชนใชสอยเป8นส่ิงสําคัญอันดับรองลงไป  ส+วน






พื้นฐานท่ีทําใหรสนิยมของผูใชเคร่ืองประดับแตกต+างกันขึ้นอยู+กับสาเหตุ 3 ประการ  
ดังน้ี 








 พื้นฐานที่แตกต+างกันดานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี  เป8นจุดสําคัญท่ีทําให





เครื่องประดับท่ีมีต+อเครื่องแต+งกาย  ดังน้ี 









อาจดูไม+งามใหเหมาะสมได ช+วยเปล่ียนความจําเจของเครื่องแต+งกายใหดูมีชีวิตชีวา  สรางจุด เด+นหรือ










ไดแก+ สรอย  กระเป~า หมวก เป8นตน ในการศึกษาน้ีทําการออกแบบเครื่องประดับโดยไดแรงบันดาลใจ
มากจากลวดลายของลายป#กกระเหรี่ยง โดยใชเศษดายที่เหลือ จากกระบวนการผลิตผืนผาของกลุ+ม ซึ่งมี
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ขนาดความยาวและขนาดของเสนไม+เท+ากัน โดยผูออกแบบใชเทคนิค การถักเชือกมัคคาเม+ และการถัก
โครเชต โดยใชการถักเป8นวงกลม ลายโซ+ และตาข+ายเพื่อใหสอดคลองกับลวดลายการป#กของ กลุ+ม




ภาพที่ 2.3 เครื่องประดับของชาวกะเหรี่ยง 
ท่ีมา: http://school.obec.go.th/abbankha, 6/5/2013 
 
2.4 หลักเกณฑ+ในการออกแบบ  
หลักเกณฑในการออกแบบ (Principal of Design) คือ แนวทางเบื้องตนหลายแนวทาง
ในการนําเอาส+วนมูลฐานในการออกแบบ มาทําการจัดวางพื้นท่ีใหไดองคประกอบของรูปทรงผลิตภัณฑท่ี
ควรจะมี ซ่ึงจะประกอบดวย  
1. ความเป8นหน+วยหรือเอกภาพ (Unity) เป8นการคํานึงถึงผลิตภัณฑทั้งหมดที่ทําการ
ออกแบบโดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทท่ีประกอบกันหลายหน+วย หรือเป8นชุด หรือมีหลายๆ แบบ รวมท้ัง
การประดับและตกแต+งลวดลาย สีสันบนผลิตภัณฑ ควรออกแบบใหมีความเป8นอันหน่ึงอันเดียวกันไป
ดวยกันได มีความสอดคลองสัมพันธกัน วิธีการออกแบบผลิตภัณฑรูปทรงที่เป8น 3 มิติใหดูมีเอกภาพ 
กระทําได 2 วิธี คือ 
 การซ้ํา (Repetition) คือ การออกแบบรูปทรงที่เหมือนๆ กัน รวมทั้งรูปแบบ
ลวดลายหรือสีสันเป8นชุดเดียวกัน 
 การออกแบบหลากหลาย (Varity) คือ การออกแบบรูปทรงที่คลองจองกันเป8น
ลักษณะแปรเปล่ียนจากการซํ้ากัน ซ่ึงจะเกิดความรูสึกเบื่อหน+าย จึงสามารถออกแบบเกิดความ
หลากหลายที่คลายคลึงกันแต+ไม+เหมือนกัน 
2. ความสมดุล (Balance) เป8นการคํานึงถึงความถ+วงในส+วนซายขวาของตัวผลิตภัณฑท่ี
พอดีในดานของรูปทรงตลอดจนถึงเรื่องของการถ+วงนํ้าหนักในการท่ีจะออกแบบใหผลิตภัณฑสามารถทรง
ตัวไดดี มีหลักอยู+ 3 ลักษณะคือ 
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 สมดุลในลักษณะเท+ากัน (Symmetry Balance) คือ รูปทรงที่มีความเท+ากันท้ัง 
2 ดาน ซายขวา หรือท่ีเรียกว+าสมมาตร คือสมดุลทั้งสัดส+วนของรูปทรงและทั้งสายตาของผูท่ีมองเห็น
รูปทรงเหล+าน้ัน ในทางธรรมชาติ รูปทรงมนุษยคือรูปทรงสมดุลในลักษณะที่เท+ากัน น่ันคือความเป8นจริง




 สมดุลในลักษณะไม+เท+ากัน (Asymmetry Balance) คือ รูปทรงที่มีลักษณะดู
แลวไม+เท+ากันหรือไม+เหมือนกัน ทั้งดานซายและขวา การสมดุลลักษณะไม+เท+ากันน้ี ถึงแมว+าจะไม+เท+ากัน
ในดานขนาด รูปร+าง มวล แต+ในการออกแบบสามารถทําใหดูแลวเกิดความสมดุลไดในความรูสึกดวย
นํ้าหนัก เสน สี หรือธาตุอ่ืนๆ โดยไม+ดูโนมเอียงไปในทางซายหรือขวา บนหรือล+าง ผลิตภัณฑบางประเภท
เจาะจงออกแบบใหมีลักษณะสมดุลไม+เท+ากันในรูปทรง เพื่อมีจุดประสงคในดานความทันสมัย แปลกตา 
ไม+จําเจ และดูไม+เบื่อง+าย 
 สมดุลในลักษณะจุดศูนยถ+วง (Gravity Balance) คืองานผลิตภัณฑส+วนมาก
เป8นงาน 3 มิติ ลอยตัว ผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีลักษณะทรงสูงชะลูดและจะตองวางต้ัง ในฐานท่ีแคบ
จําเป8นท่ีจะตองศึกษาเรื่องจุดศูนยถ+วง (Center of Gravity) ซึ่งเป8นจุดที่อยู+บริเวณศูนยกลางของตัว
รูปทรงต+างๆ เป8นแนวเสนด่ิงท่ีจะแบ+งนํ้าหนัก 2 ดานออกเท+ากัน แต+ถานํ้าหนัก 2 ขาง ดังกล+าวไม+เท+ากัน 
ก็จะเกิดการทรงตัวไม+ดี โค+นลมง+าย ในเรื่องจุดศูนยถ+วงมีหลักการพิจารณาดังน้ี 
• รูปทรง (Form) ของฐานผลิตภัณฑท่ีก+อใหเกิดความมั่นคงคือ การออกแบบ
ตัวฐานใหมั่นคง 
• รูปร+าง (Form)  ท่ี มีความมั่นคงไม+ลมง+ ายของตัวผลิตภัณฑ  คือ ตัว
ผลิตภัณฑเองตองมั่นคง 
• การแกป#ญหารูปร+าง (Form) ท่ีมีความสูงมากไม+ใหลมง+าย คือ ผลิตภัณฑท่ี
มีความสูงความสมดุลในจุดศูนยถ+วงจะตองพอดีกัน 
3. ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Arts ) 
 ส+วนเด+นและส+วนรอง (Dominance and Subordination) หมายถึงการเนน
ใหเกิดความโดดเด+นในทางศิลปะแลวเกิดความน+าสนใจ ประทับใจ แก+ผูพบเห็น จุดเนนอาจจะเป8นสี 
รูปทรง ลวดลาย หรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ ในการเนนจุดเด+นควรมีตําแหน+งไม+กระจายทั่วทั้งตัวผลิตภัณฑ 





 จังหวะและลีลา (Rhythm) หมายถึง ความสัมพันธในทางความรูสึกเคล่ือนไหว 
ในระยะความถี่ ความห+างของสัดส+วนช+องว+าง เป8นการรวมเอาการซ้ําของธาตุ (Visual Elements) เขา
ดวยกันอย+างสมบูรณ มีจังหวะท่ีลงตัวอย+างพอดี ดูแลวเกิดความรูสึกไม+เบื่อ จังหวะลีลามีอยู+ 3 ชนิด คือ 





• จังหวะท่ีต+อเน่ือง เป8นจังหวะที่ต+อเน่ือง มีลักษณะการซํ้าของรูปทรงท่ีมีการ
แปรเปล่ียนในลักษณะปกติเป8นระยะๆ จังหวะแบบน้ีมักจะมีการเปล่ียนแปลงของรูปทรงไปเรื่อยๆ 
 ความแตกต+าง (Contrast) หมายถึง ความประสงคของนักออกแบบที่ตองการ
จะออกแบบใหเกิดความขัดแยงกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึงของส+วนต+างๆ ในตัวผลิตภัณฑ เพื่อแกป#ญหาความ
ซ้ําซาก จําเจ ท่ีจะก+อใหเกิดความเบื่อหน+าย ความแตกต+างจะช+วยใหเกิดความแปลกใหม+ ต่ืนเตน เราใจ 
 ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ความเหมาะสมพอดีเขากันไดดีโดยไม+ขัด
เขินหรือขัดตา นักออกแบบสามารถพิจารณาความกลมกลืนมาใชในงานออกแบบได 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 การออกแบบใหกลมกลืนดานความคิด ตัวอย+างเช+น การออกแบบบานของ
ประเทศตะวันออกที่เหมาะสมกับอากาศรอน บานของประเทศตะวันตกที่เหมาะสมกับอากาศเย็น 
 การออกแบบใหกลมกลืน ดวยรูปทรง สี ลักษณะพื้นผิว ความอ+อนแก+ ซ่ึง
ออกแบบโดยเลือกใชขอแตกต+างท่ีกลมกลืนกัน 





ทั้งทาง ดานกายภาพและสุนทรียภาพ ประกอบดวย 
 มูลฐานในการออกแบบ (Element of Design)  
• การจัดเสน หรือจากการประดับตกแต+งเสนมีผลต+อความรูสึกและคุณสมบัติ
ต+างๆ กัน ข้ึนอยู+กับขนาดความยาวและชนิดของเสนดาย ซึ่งมีการจําแนกชนิดไวดังน้ี คือ เสนที่สรางหรือ
ลากขึ้นจริง ( Actual Line ) เสนท่ีเกิดจากขอบริมของวัตถุ ( Line formed by edge ) และเสนที่เกิด
จากการนึกเห็น หรือเสนเชิงชัย ( implied Line, Axis Line ) นักออกแบบจะใชเสนเป8นส่ือในการ
แสดงออกถึงอารมณและบุคลิกของตน ซ่ึงความรูสึกที่ไดรับจากการใชเสนในการนําไปใชในการออกแบบ
ไดแก+เสนนอน (Horizontal Line) ใหความรูสึกกวาง สงบ น่ิงเฉย เป8นฐานและใหทิศทางไปตามแนวนอน 
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เสนต้ัง ( Vertical Line ) เป8นเสนแสดงความสูง แข็ง แรง มีระเบียบ สูง และใหทิศไปทางต้ัง เสนทแยง
หรือเสนเฉียง ( Diagonal Line ) ใหความรูสึกเคล่ือนไหว ไม+น่ิง  
ผ+านว่ิงได เสนโคง ( Curved Line ) ใหความรูสึกอ+อนหวาน นุ+มนวล ร+าเริง มีชีวิตชีวา เป8นตน 
• การจัดรูปร+าง รูปทรง หมายถึง ขอบเขต 2 มิติ และปริมาตร 3 มิติ คือ 
การสรางสรรคผลิตภัณฑใหปรากฎเป8นความกวาง ความยาว ความหนา ความลึก เป8นตน ในการ
ออกแบบทั่วๆไป แบ+งออกไดเป8น 3 ชนิดคือ รูปทรงมูลฐาน (Basic form) อันไดแก+รูปทรงท่ีมาจากวิชา
เรขาคณิตไดแก+ รูปวงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และเม่ือนําเอารูปทรงมูลฐานเหล+าน้ีมาประกอบกันเขา
โดยการวางเรียงกันบาง วางซอนทับกันบาง ก็จะทําใหเกิดรูปทรงอ่ืนๆ อีกมากมายหลายแบบ สามารถ
นําไปใชในการออกแบบไดหลายแขนง  รูปทรงเหมือนจริง (Realistic Form) ไดแก+รูปท่ีแสดงใหเห็น
ในลักษณะที่ถูกตองตามความเป8นจริง ดวยการถ+ายทอดเพื่อใหเกิดความเขาใจง+าย ซึ่งเป8นรูปทรงที่ปรากฎ
อยู+ตามธรรมชาติหรือรูปทรงที่เป8นท่ียอมรับและเขาใจกันมาเป8นเวลายาวนาน เช+น หนาป#ดนาฬิกาคือ รูป
วงกลม โตyะ รูปทรงตัดทอน ดัดแปลง (Abstract) ไดแก+รูปทรงท่ีดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือ รูปทรงท่ี
คุนเคยใหเกิดรูปทรงท่ีแปลกใหม+ข้ึน 
• การจัดการพื้นท่ี การกําหนดสัดส+วนพื้นท่ีใหพอเหมาะ สัมพันธ ไม+รกรุงรัง 
เป8นตน การออกแบบท่ีใชส+วนประกอบมูลฐาน เช+น เสน รูปทรง สี หรือนํ้าหนัก มาจัดบรรลุลงในเน้ือท่ีน้ัน 
จะตองคํานึงถึงช+องว+างท่ีเหลืออยู+ดวย มิใช+จะบรรจุไปใหเต็มไปหมด เช+น ในการออกแบบตกแต+งภายใน 
ถาเราเอาเกาอ้ี โตyะ เครื่องประดับ ผาม+านและเครื่องใช จัดวางในหองเต็มไปหมดจนไม+มีที่ว+างก็ไม+เป8นการ
เหมาะสม ทําใหรกรุงรังไม+มีช+องว+าง เพราะเน้ือท่ีว+างแสดงความสําคัญส+วนหน่ึงของการออกแบบ ในการ
ออกแบบ ความสําคัญของช+องว+างน้ีจะเช่ือมโยงกับจังหวะ (Rhythm) และขณะเดียวกันก็มีความเป8น
เอกภาพ (Unity) ดวย 
• การจัดพื้นผิวสัมผัส ผิวสัมผัสใหความรูสึกทั้งทางกายและทางใจ ผิวสัมผัส
เกิดจากพื้นผิวท่ีแทจริงของผาและพื้นผิวท่ีทําข้ึน พื้นผิว ( Texture ) หมายถึง ลักษณะของผิวระนาบท่ี
มองเห็นของวัตถุ เช+น หยาบ ดาน ขรุขระ มัน เกิดจาก พื้นผิวที่แทจริง ( Natural Texture ) พื้นผิวที่ทํา
ขึ้น ( Simulated Texture ) และพื้นผิวดวยวัสดุต+างๆ ( Built-up Texture ) ในการออกแบบผิวเป8นส่ิงท่ี
ทําใหเกิดความรูสึกแก+ผูพบเห็นไดเป8น 2 ทางคือ ความรูสึกทางกาย และความรูสึกทางใจ 
• การจัดสี ใหผลทางดานจิตใจและอารมณของผูใชผลิตภัณฑ ในการ
ออกแบบเร่ืองสีเป8นส่ิงสําคัญเพราะช+วยใหผลงานที่ทําขึ้นน้ันโนมนาวจิตใจผูใชสอยหรือผูพบเห็น ใหเกิด
ความรูสึกตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ความรูสึกของสีพอสรุปไดดังน้ี สีแดงแสดงถึงความรอนแรง ความ
กลาหาญ ความแข็งแรง และโลหิต สีเหลือง แสดงถึงความสว+าง เป8นสีที่กระตุนเตือนใจ แสดงออกถึง
ความร+าเริงเบิกบานใจ สีนํ้าเงิน แสดงถึงความ รูสึกเยือกเย็น ความสําเร็จ ความจริง ความสงบ สีเขียว

















• เพศชาย หมายถึงผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับเพศชาย 
• เพศหญิง หมายถึงผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเพศหญิง 
• ใชร+วมกัน หมายถึงผลิตภัณฑท่ีสามารถใชไดทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 แบ+งตามวัย 
• วัยแรกเกิด หมายถึงเด็กแรกเกิด – 4 ขวบ 
• วัยเด็ก หมายถึง อายุ 5 – 12 ปc 
• วัยรุ+น หมายถึง อายุ 13 – 25 ปc 
• วัยผูใหญ+ หมายถึง อายุ 26 – 45 ปc 
• วัยผูสูงอายุ หมายถึง อายุ 46 ปcขึ้นไป 
 แบ+งตามส+วนของร+างกาย 
• ส+วนศีรษะ หมายถึง ส+วนของร+างกายต้ังแต+ใตลําคอ ผลิตภัณฑไดแก+ ร+ม 
หมวก ผาคลุมผม ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาเช็ดปาก 
• ส+วนบน หมายถึง ส+วนของร+างกายต้ังแต+ใตลําคอจนถึงเอว ผลิตภัณฑไดแก+ 
เส้ือ สไบ ผาคลุมไหล+ เส้ือช้ันใน ผาแถบ ผาเบี่ยง ผากรอง 
• ส+วนล+าง หมายถึง ส+วนของร+างกายต้ังแต+ใตเอวจนถึงขอเทา ไดแก+ ผาถุง 
ผาเต่ียว ผาโจงกระเบน โสร+ง กางเกง ผาคาดเอว ผาเหน็บ เข็มขัด 
• ส+วนเทา หมายถึง ส+วนของร+างกายต้ังแต+ขอเทาจนถึงติดพื้นดิน ผลิตภัณฑ





ในการออกแบบ ประกอบดวย องคประกอบในการออกแบบ หลักเกณฑในการออกแบบ และ 
ความสัมพันธทางศิลปะ 
  
2.5 ความสัมพันธ+ทางศิลปะ  
 ส+วนเด+นและส+วนรอง (Dominance and Subordination) หมายถึงการเนนใหเกิด
ความโดดเด+นในทางศิลปะแลวเกิดความน+าสนใจ ประทับใจ แก+ผูพบเห็น จุดเนนอาจจะเป8นสี รูปทรง 
ลวดลาย หรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ ในการเนนจุดเด+นควรมีตําแหน+งไม+กระจายทั่วทั้งตัวผลิตภัณฑ เพราะ
ถาจุดเด+นเกิดท่ัวไปเหมือนๆ กันจะกลายเป8นความกลมกลืนทันที ควรมีตําแหน+งอ่ืน เป8นจุดส+วนรองคลาย
จุดเด+นน่ันเอง แต+มีความสําคัญรองไปตามลําดับ จะช+วยใหเกิดความลดหล่ันทางผลงานการออกแบบดู
แลวเกิดความนุ+มนวล 
 จังหวะและลีลา (Rhythm) หมายถึง ความสัมพันธในทางความรูสึกเคล่ือนไหว ใน
ระยะความถ่ี ความห+างของสัดส+วนช+องว+าง เป8นการรวมเอาการซ้ําของธาตุ ( Visual Elements ) เขา
ดวยกันอย+างสมบูรณ มีจังหวะท่ีลงตัวอย+างพอดี ดูแลวเกิดความรูสึกไม+เบื่อ จังหวะลีลามีอยู+ 3 ชนิด คือ  
• จังหวะท่ีซ้ํากัน คือซ้ํากันดวย เสน สี รูปทรง หรือแมกระท่ังค+านํ้าหนักของสีและ
พื้นผิวซึ่งเป8นส+วนประกอบของการออกแบบ แต+ถาการซ้ําน้ันรูปทรงเหมือนกันจะเกิดความรูสึกเบื่อหน+าย 
การสรางขนาดใหมีความแตกต+างกันจะทําใหดูมีความน+าสนใจมากขึ้น  
• จังหวะท่ีสลับกัน เป8นจังหวะท่ีรวมกันซ้ําและมีการสลับคั่นระหว+างการซ้ําน้ัน ทํา
ใหดูแปลกไปอีกแบบหน่ึง 
• จังหวะที่ต+อเน่ือง เป8นจังหวะที่ต+อเน่ือง มีลักษณะการซ้ําของรูปทรงที่มีการ
แปรเปล่ียนในลักษณะปกติเป8นระยะๆ จังหวะแบบน้ีมักจะมีการเปล่ียนแปลงของรูปทรงไปเรื่อยๆ 
 ความแตกต+าง (Contrast) หมายถึง ความประสงคของนักออกแบบท่ีตองการจะ
ออกแบบใหเกิดความขัดแยงกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึงของส+วนต+างๆ ในตัวผลิตภัณฑ เพื่อแกป#ญหาความ
ซ้ําซาก จําเจ ท่ีจะก+อใหเกิดความเบื่อหน+าย ความแตกต+างจะช+วยใหเกิดความแปลกใหม+ ต่ืนเตน เราใจ 
 ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ความเหมาะสมพอดีเขากันไดดีโดยไม+ขัดเขิน
หรือขัดตา นักออกแบบสามารถพิจารณาความกลมกลืนมาใชในงานออกแบบได 3 ลักษณะ ดังน้ี 
• การออกแบบใหกลมกลืนดานความคิด ตัวอย+างเช+น การออกแบบบานของ
ประเทศตะวันออกที่เหมาะสมกับอากาศรอน บานของประเทศตะวันตกที่เหมาะสมกับอากาศเย็น 
• การออกแบบใหกลมกลืน ดวยรูปทรง สี ลักษณะพื้นผิว ความอ+อนแก+ ซ่ึง
ออกแบบโดยเลือกใชขอแตกต+างท่ีกลมกลืนกัน 








 ความตองการในการใชสอย โดยพิจารณาจาก 
• กิจกรรม ไดแก+ กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เช+น อยู+บาน ทําไร+ ทํานา ทําสวน 
• โอกาส / กาลเทศะ ไดแก+ โอกาสพิเศษ เช+น งานบุญ งานพิธีต+างๆ 
 การแสวงหาวัตถุดิบและเคร่ืองมือในการผลิตผลิตภัณฑจากผา วัตถุดิบและเครื่องมือ






รูปแบบใหเกิดความวิจิตร หรูหรา มีคุณค+าย่ิงขึ้น 
• สรีระ หมายถึง การขัดเกลารูปแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมต+อสรีระผูใช 
• ความสะดวกสบายในการใชงาน การใชงานไม+ซับซอนหลายขั้นตอน 
• การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับผูใชและผูผลิต 




คลายคลึงกันแบ+งการทํางานของกระบวนการออกแบบออกเป8น 8 ข้ันตอนดังน้ี 
 การกําหนดขอบเขตของป#ญหา (Identification of the Problem) เป8นการนําเอา
โจทยหรือป#ญหาที่ไดรับในงานออกแบบมาศึกษาพิจารณาใหเขาใจถึงเง่ือนไขต+างๆ ที่เก่ียวของและทําการ
กําหนดขอบเขตการทํางานเพื่อแกป#ญหาอย+างเหมาะสมไม+กวางหรือแคบจนเกินไป 
 การคนควาหาขอมูล (Information) การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน
ออกแบบ นํามาจัดจําแนกอย+างเป8นระบบตามหัวขอที่มีความสัมพันธกับป#ญหา ขอมูลมีคุณค+าช+วยใหเกิด
ความรูความเขาใจและช+วยเสนอแนะวิธัการต+างๆ สําหรับแกป#ญหา 













 การออกแบบร+าง (Preliminary Design) การนําแนวความคิดหลักมาตีความ แปรรูป
หรือประยุกตสรางขึ้นจากส่ิงที่เป8นนามธรรมใหกลายเป8นรูปธรรม มีตัวตนมองเห็นและจับตองได ดวยการ
ร+างเป8นภาพ 2 มิติหรือสรางเป8นหุ+นจําลอง 3 มิติ แบบร+างควรมีจํานวนมาก มีความแตกต+างหลากหลาย
ทางดานรูปร+าง หนาตา ขนาด ส+วนประกอบ ต้ังแต+โครงสรางจนถึงส+วนประกอบย+อย พรอมทั้งให
คําอธิบายหรือกราฟjกแสดงหลักการ วิธีการและความคิดของผูออกแบบต+อแบบเหล+าน้ัน 
 การคัดเลือก (Selection) การนําแบบร+างที่สรางข้ึนเป8นจํานวนมากมาเปรียบเทียบ
โดยใชหลักเกณฑท่ีไดจากการวิเคราะห เพื่อคัดเลือกแบบท่ีมีความเหมาะสมสูงสุด สามารถแกป#ญหาได
สําเร็จดวยวิธีการท่ีง+าย ประหยัดและมีความเป8นไปไดจริงทั้งในการผลิตและการตลาด 










สุดทาย ดังน้ันการทดสอบและการทดลองจะคํานึงถึงส่ิงเหล+าน้ี คือ 
• การตลาด (Marketing) เพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนว+า ตลาดมีความตองการใน
แง+ของขนาด รูปร+าง ชนิด หรือใคร ท่ีไหน เมื่อไร บริษัทต+างๆ พยายามสรางตนแบบผลิตจํานวนมาก ก็
เพื่อทดสอบความตองการทางดานตลาดดวย 





ขั้นตอนของการวิเคราะหและศึกษาความเป8นไปไดครั้งสุดทาย (Analysis and Final 





 การกําหนดกลยุทธการพัฒนา (Development Strategy) แบ+งการศึกษาขอมูล
ออกเป8น  
• ขอมูลผลิตภัณฑ  
- การใชสอย รูปทรง สีสัน 
- เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณและกรรมวิธีการผลิต 
- สินคาคู+แข+ง ลักษณะเด+น แนวโนมความนิยม 
• ขอมูลกลุ+มเปGาหมาย 
- สภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 
- วิถีการดําเนินชีวิต ความตองการ 
- คุณค+า ความสนใจ 
• ขอมูลการตลาด 
- ระบบการจัดจําหน+าย การกระจายสินคา 
- การแข+งขัน ส+วนแบ+งตลาด การวางตําแหน+งผลิตภัณฑ 
- ป#จจัยการตลาด แนวโนมการบริโภค 
 
2.6.2 การเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ%ใหม (Idea Generation)  
การเสนอแนวคิดผลิตภัณฑใหม+ (Idea Generation) เป8นขั้นตอนของการเสาะหา
ความคิดแปลกๆ ใหม+ๆ ซ่ึงสามารถคิดฝ#นไดอย+างกวางขวง แต+ควรอยู+ภายใตขอบเขตของวัตถุประสงคและ
ขอจํากัดของกิจกรรมน้ันๆ เพื่อใหมีโอกาสประสบความสําเร็จของธุรกิจ (Opportunity Search) แบ+ง
ออกเป8น 

















• แนวโนมทางเทคโนโลยี (Technology Trend) 
• ความแตกต+างทางเทคโนโลยี (Technology Differentiation) 
• การพัฒนาทางวัสดุและการผลิต  
 การปรับปรุงแนวคิด (Idea Refinement) เป8นขั้นตอนของการพัฒนาปรับปรุง
แนวคิดต+างๆ ใหเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเป8นไปไดมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจของกิจการน้ันๆ 









• ตองใชเงินทุนในส+วนของอุปกรณ เครื่องจักร หรืออ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม+ 
• ตนทุนการผลิตเท+าไร 
• อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ 
การพัฒนาและทดสอบแนวคิด (Concept Development & Testing) เป8นความคิด
ผลิตภัณฑใหม+ (Product idea) ที่ไดรับการคัดเลือกว+าเหมาะสมแลว จะถูกนํามาพัฒนาใหเป8น




ดําเนินชีวิตเช+นน้ีไดไม+ดีนัก น่ีคือ Product idea จากน้ันก็นํามาขยายเป8นแนวคิดรวบยอด น่ีคือ Product 
concept เพื่อหาทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม+ในหลายๆ แนวทาง โดยนําแต+ละแนวทางมา
พิจารณาความเป8นไปได ขอดี ขอเสีย น่ีคือ Concept testing 
 
2.6.3 วิธีการพัฒนา 
วิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑจากผาไทยใหดีขึ้น แบ+งเป8น 3 ข้ันตอน คือ ก+อนการ
พัฒนา ระหว+างการพัฒนา และ หลังการพัฒนา 
 ขั้นตอนก+อนการพัฒนา  
• การกําหนดเปGาหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก+การตลาด ผลิตภัณฑ องคกร 
และผูบริโภค 
• การเขียนสรุปเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ 
• การคนควาขอมูลและการวิเคราะห (Information and Analysis) 
 ขั้นตอนระหว+างการพัฒนา ประกอบไปดวย 
• การเสนอแนวคิด (Conceptual) 
• การออกแบบร+าง (Idea Sketch) 
• คัดเลือกแบบ (Selection) 
• การกําหนดรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ (Idea Development) 
• การเขียนแบบเพื่อการผลิต  
• การพัฒนาเพื่อการผลิต (Production Development) 
• ทําหุ+นจําลอง (Model) 
• ตนแบบ (Prototype) 
• ขั้นตอนการผลิตและจําหน+าย (Product and Supply) 
 ขั้นตอนหลังการพัฒนา 
• การประเมินผลผลิตภัณฑ 
• การกําหนดเปGาหมายทางการตลาด ( Identify the market issue and 
objectives ) 
• การเขียนสรุปเก่ียวกับงานออกแบบ ( Design Brief ) 
• การคนควาขอมูลและการวิเคราะห ( Information & Analysis ) 
• การกําหนดลักษณะงานออกแบบ ( Design Specification ) 
• การเสนอแนวคิด ( Conceptual Design ) 
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• การออกแบบร+าง ( Sketch Design ) 
• การออกแบบรายละเอียด ( Detail Design ) 
• การกําหนดลักษณะผลิตภัณฑ ( Product Specification ) 
• การเขียนแบบเพื่อการผลิต (Working Drawing ) 
• การพัฒนาเพื่อการผลิต ( Production Development ) 
 
 
2.7 เคร่ืองมือวิจัยตลาด  
การวิจัยตลาดน้ันอาจใชวิธีเชิงประมาณหรือเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ เป8น
กระบวนวิธีเชิงภววิสัยที่ดึงตัวอย+างออกมาจากประชากรกลุ+มเดียวกัน เก็บขอมูล แลววิเคราะห เพื่อหา
ขอสรุปท่ีจะใชอางว+าพฤติกรรมโดยรวมของประชากรเป8นอย+างไร ส+วนการวิจัยเชิงคุณภาพน้ันเป8นวิธี





ความหมายพลังต+างๆ เช+น พลังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และจิตวิทยา ว+าจะมีแรงกระตุน
ผูบริโภคใหซ้ือ (หรือไม+ซื้อ) อย+างไร การวิเคราะหสภาพแวดลอมอาจไดจากการตัดและเรียบเรียงข+าวสาร 
หรือใชบริการท่ีติดตามข+าวใหเป8นผูดึงขอสนเทศท่ีบริษัทสนใจให 
 การใชขอมูลจากจุดขายสินคา การจับขอมูลที่จุดขายผ+านทางเครื่องคิดเงิน เป8น
เทคโนโลยีใหม+อย+างหน่ึงเม่ือช+วยปc 1980 ท่ีมีลักษณะเป8นการตอบอย+างฉับพลัน ระบบน้ีจับขอมูล
ผลิตภัณฑไม+ว+าจะเป8นสไตล ขนาด และสี ขอมูลน้ีอาจนําไปใชร+วมกันตลอดท้ังสายโซ+ซัพพลายต้ังแต+ผูขาย
ถึงผูผลิต ไปจนถึงผูออกแบบ ความสําเร็จของระบบน้ีขึ้นอยู+กับความแม+นยําในการบันทึกขอมูล เช+น ราคา 
วันที่รับ วันท่ีขนยาย วันที่ขาย และวันที่คืน 
 การใชขอมูลจากแหล+งใหญ+ ทุกวันน้ีขอมูลที่ผูบริโภคท่ีจับไดที่เครื่องคิดเงิน ถูกนําใช
ไปเป8นขอมูลในการใหเครดิต การหาขอมูลจากแหล+งใหญ+เป8นการทําเหมืองขอมูล เป8นการสืบเสาะ
ฐานขอมูลขนาดใหญ+ เช+น ขอสนเทศท่ีจะใชในการหาแนวพฤติกรรม แนวพฤติกรรมน้ีอาจใชทํานาย
แนวโนม และหาตําแหน+งทางภูมิศาสตร ที่เป8นฐานของพฤติกรรมการซ้ือ โดยทั่วไปแลวการวิเคราะห




แต+เม่ือใชวิธีทํา “เหมืองขอมูล” มักจะใชซอฟตแวรเป8นตัวต้ังขอสอบถามแทนผูใช วิธีน้ีคอมพิวเตอรจะ
วิเคราะหขอสนเทศและสรางขอสันนิษฐานขึ้นมาเองจากขอมูล 
 การใชกลุ+มโฟกัส วิธีใชผูบริโภคกลุ+มโฟกัสหรือกลุ+มหลัก เป8นการเปjดวงสนทนาอย+าง
มีทิศทางกับผูบริโภคโดยตรง โดยใชพิธีกรท่ีมีความชํานาญกับสมาชิกท่ีเลือกมาจากกลุ+มพิเศษในตลาด
เปGาหมาย บทสนทนาจะเตรียมขึ้นเพื่อจะจับความรูสึกและทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ วิธีน้ีจัดเป8นวิธีเชิง
คุณภาพแบบหน่ึง แต+จะใชวิธีน้ีไดสําเร็จหรือไม+ ขึ้นอยู+กับผูเขาร+วมว+าเหมาะสมหรือไม+ ซ่ึงตองเป8นคนท่ี
ช+างแสดงออกไดดีและเป8นตัวแทนกลุ+มเปGาหมายที่เหมาะสม บทของพิธีกรข้ึนอยู+กับเปGาหมายของการวิจัย
และคําถามท่ีถามกระบวน วิธีน้ันตรงไปตรงมา เพราะเพียงแต+ถามเก่ียวกับสไตล การประกอบ สี ความลง
ตัว และราคา หรืออาจเนนไปหาเทคนิค ซึ่งอาจเป8นป#ญหาลึกอยู+ในจิตใตสํานึก เพื่อหาแรงกระตุน 
 การใชวิธีสํารวจผูบริโภค การสํารวจเป8นการรวบรวมขอสนเทศจากผูตอบอย+างเป8น
ระบบ ไม+ว+าจะไปสอบถามโดยตรง ถามทางโทรศัพท ทางไปรษณีย หรือทางอินเตอรเน็ต บริษัทอาจเก็บ
ขอมูลเอง หรือว+าจางใหบริษัทวิจัยเป8นผูเก็บขอมูล 
 ขั้นตอนแรกในวิธีสํารวจ คือ การหาว+าจะเก็บขอสนเทศอะไร โดยทั่วไปนักออกแบบ
ตองการรูเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อ ทัศนคติในการซื้อ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และประชากร ขั้นต+อไป





คําถามในแบบสํารวจ การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหตามวิธีน้ีค+อนขางใชเวลามาก นอกจากน้ี
ผูบริโภคมักจะรําคาญเม่ือถูกดักใหหยุด และอาจไม+ใหคําตอบท่ีตรงต+อความเป8นจริง 
 การสังเกตการณผูบริโภค พฤติกรรมของผูบริโภคมักจะเป8นไปเองตามจิตใตสํานึก 
ดังน้ัน จึงไม+ไดเสแสรงเหมือนในการสํารวจ การสังเกตผูบริโภคในสภาวะธรรมชาติอาจคนพบแนวโนม
หลายอย+างที่ผูบริโภคไม+ทันระวังตัว ดวยเทคโนโลยีวีดีทัศน กลองถ+ายรูปดิจิทัล ก็อาจสังเกตท+าทีของ
ผูบริโภคแลวนํามาวิเคราะหได 
 การทดสอบสไตลสินคา นักออกแบบจะมีความมั่นใจมากย่ิงขึ้นถาไดยินส่ิงท่ีผูบริโภค











จัดเตรียมรูปรางของผลิตภัณฑ'เครื่องประกอบการแตงกายใน 3 รูปแบบหลัก คือ ชุดกระโปรงยาว 
(Dress) เสื้อตัวเด่ียว (Shirt) และเครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) ไดแก ตุมหู เข็ม









ความนาสนใจของรูปแบบ สีสัน ความเปนเอกลักษณ'ของผลิตภัณฑ'ท่ีทําจากผาทอกะเหรี่ยง ความ
นาสนใจ มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปตอยอดเชิงพาณิชย'หรือไม และจัดลําดับความนาสนใจของ




ปฏิบัติการท่ีกลุม เปJาหมายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ณ โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต 66 
หมูท่ี 1 ถนนหนองรี-วังจันทร' บานยางน้ํากลัดใต   ตําบลยางน้ํากลัดใต  อําเภอหนองหญาปลอง 






ประยุกต' โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต จ.เพชรบุรี 
2. เศษดายฝJายยอมสีธรรมชาติคละสี, กลุมผาทอกะเหรี่ยงประยุกต' โรงเรียนบาน
ยางน้ํากลัดใต จ.เพชรบุรี 
3. วัสดุตกแตงผลิตภัณฑ'ประเภทโลหะ  
4. วัสดุตกแตงผลิตภัณฑ'ประเภทพลาสติก  
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การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ 



































 ประชากรท่ีใชเพ่ือทําการศึกษาวิจัย ไดแก  กลุมประชากรในสาขาอาชีพตางๆ  ท่ี
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนท้ังสิ้น 7,791,000 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 












=                  ---- (3.1) 
         
 
เม่ือ   n  =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  
   N  =  ขนาดของประชากร  
   e  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 
 
 ในการศึกษาใชประชากรจํานวน 7,791,000 คน ประเมินความคลาดเคลื่อนจากตัวอยาง
ได 5% ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการเทากับ 400 คน ซ่ึงหาไดจาก 
 





     19,478.50
 7,791,000=
 
      




1. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคาสยามพารากอน    จํานวน 30  คน 
2. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคาสยามดิสคัพเวอรี่  จํานวน 30  คน 
3. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคา มาบุญครอง  จํานวน 30  คน 
4. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคา เซ็นทรัลเวิลด'  จํานวน 30  คน 
5. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคาเกสรพลาซา  จํานวน 30  คน 
6. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคา เอ็มโพเรียม   จํานวน 30  คน 
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7. กลุมตัวอยางในศูนย'การคาแพลตินัม   จํานวน 35  คน 
8. กลุมตัวอยางในยานคาสงประตูน้ํา   จํานวน 30  คน 
9. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคา เซ็นทรัลลาดพราว จํานวน 30  คน 
10. กลุมตัวอยางในยานตลาดนัดจตุจักร   จํานวน 30  คน 
11. กลุมตัวอยางในหางสรรพสินคาชjอปป)kงมอลล'  จํานวน 30  คน 
12. หางสรรพสินคาเซ็นเตอร'วันยานอนุเสาวรีย'ชัยฯ  จํานวน 35  คน 
13. กลุมตัวอยางในยานถนนขาวสาร   จํานวน 30  คน 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคําถามท่ีใชเปน
คําถามปลายป)ดท่ีมีลักษณะสอดคลองกับวัตถุประสงค' และคําถามปลายเป)ดเพ่ือดูขอเสนอแนะตอ
ผลิตภัณฑ'เครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยมี 2 ชุดดังนี ้
1. แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามท่ีประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ โดยการประเมิน




ในตารางท่ี 3.1 ในสวนของรายละเอียดผลิตภัณฑ' จะประกอบดวยชุดกระโปรงยาว 
(Dress) จํานวน 15 ชุด (D1 – D15) ตามรูปท่ี 3.1 เสื้อตัวเด่ียว (Shirt) จํานวน 15 ชุด (S1 – S15) 
ตามรูปท่ี 3.2 และเครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) จํานวน 15 ชุด (A1 – A15) ตาม




เลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย ประกอบดวย 3 สวน สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความพึงพอใจการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 






















ภาพท่ี 3.3 แบบรางเครื่องประดับประกอบการแตงกาย 
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ตารางท่ี 3.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ตารางประเมินความสอดคลองของผลิตภัณฑ'ชุดกระโปรงยาว 
(Dress) เสื้อตัวเด่ียว (Shirt) และเครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory)  โดยผูทรงคุณวุฒิ 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีองค'ประกอบยอยในผลิตภัณฑ'ใดๆ มีผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑ'ท่ีกําหนดจะใส
เครื่องหมาย * ไวท่ีองค'ประกอบนั้นๆ และทําการปรับแกและสงประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง 
 
แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามท่ีใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกายในดานตางๆ 
ท่ีไดจากการสุมตัวอยางกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยู ในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามชุดท่ี 2 มี
รายละเอียดดังนี้ 





1. ความเป9นหน-วยหรือเอกภาพ     
2. ความสมดุล      
3. ความสัมพันธทางศิลปะโดยรวม     
- สวนเดนและสวนรอง     
- จังหวะและลลีา     
- ความแตกตาง      
- ความกลมกลืน     
- การออกแบบดานความคิด     
- การออกแบบดานรูปทรง     
- การออกแบบตามหลักธรรมชาต ิ     
- สัดสวน     
4. มูลฐานในการออกแบบ     
- การจัดเสน     
- การจัดรูปราง รูปทรง     
- การจัดการพ้ืนท่ี     
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส     
- การจัดส ี     
5. ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 







สวนประกอบการแตงกาย ประกอบดวย 3 สวน  
        สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
        สวนท่ี 2 ความพึงพอใจการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
        สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
 
กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย  ในช-องท่ีตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 
ส-วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป 
1.1)  เพศ 
            1. ชาย                                 2. หญิง          
1.2)  อายุ 
            1. ตํ่ากวา 18 ปz                       2. 18 – 25 ปz 
            3. 26 – 30 ปz                         4. 31 – 35 ปz 
            5. 36 – 40 ปz                         6. 40 ปzข้ึนไป 
1.3)  ระดับการศึกษา 
            1. ตํ่ากวามัธยมศึกษา                2. มัธยมปลาย / ปวช. 
            3.อนุปริญญา / ปวส.                4. ปริญญาตรี. 
            5. ปริญญาโท                         6. ปริญญาเอก 
1.4)  สถานท่ีทํางาน 
            1. ธุรกิจสวนตัว                       2. พนักงานบริษัทเอกชน 
            3. พนักงานสวนราชการ             4. พนักงานสวนรัฐวิสาหกิจ 
            5. อ่ืนๆ                                    
1.5)  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
            1. นอยกวา - 10,000 บาท         2. 10,001 – 20,000 บาท 
            3. 20,001 – 30,000 บาท         4. 30,001 – 40,000 บาท 
            5. 40,001 – 50,000บาท          6. มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป 
 
ส-วนท่ี 2  ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องแต-งกายและส-วนประกอบการแต-งกาย 
 
คําช้ีแจง : กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด       
2.1)  ทานชอบซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกายสไตล'ไหน 
            1. สไตล'ไทยด้ังเดิม                   2.  สไตล'นานาชาติ 
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            3. สไตล'เกาหลี                        4.  สไตล'ญี่ปุ{น 
            5. อ่ืนๆ (ระบุ) ............... 
2.2)  สถานท่ีในการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
            1. จตุจักร                              2.  สะพานพุทธ 
            3. สยาม                                4.  แพลตินั่ม 
            5. อ่ืนๆ (ระบุ) ............... 
2.4)  ทานซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกายบอยแคไหน 
            1. สัปดาห'ละ 1 ครั้ง                 2.  สัปดาห'ละ 2 ครั้ง 
            3. สัปดาห'ละ 3 ครั้ง                 4.  ไมเคยซ้ือเลย 
            5. อ่ืนๆ (ระบุ) ............... 
2.6)  ในการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกายในราคาเทาใด 
            1. 1-500 บาท                        2.  501-1,000 บาท 
            3. 1,001-2,000 บาท                4.  อ่ืนๆ (ระบุ) ............... 
 
ส-วนท่ี 3  ข$อคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การซ้ือเครื่องแต-งกายและส-วนประกอบการแต-งกาย 
ในการสํารวจความคิดเห็นจะใชการประเมินความพึงพอใจเม่ือเห็นรูปภาพผลิตภัณฑ'ตนแบบ
จากผาทอและเสนดายจากผาทอกะเหรี่ยง แบงการสํารวจเปนสามกลุม ไดแก ชุดกระโปรงยาว 
(Dress), เสื้อตัวเด่ียว (Shirt), และเครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) โดยเลือกจาก






5 4 3 2 1 
1. รูปแบบมีความเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน      
2. รูปแบบมีความทันสมัย       
3. รูปทรงเปนเอกลักษณสื่อถึงผาทอกะเหรี่ยง      
4. สีสันสวยงาม      
5. ผลิตภัณฑ'มีความเหมาะสมกับการใชงาน      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ'      











5 4 3 2 1 
1. รูปแบบมีความเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน      
2. รูปแบบมีความทันสมัย       
3. รูปทรงเปนเอกลักษณสื่อถึงผาทอกะเหรี่ยง      
4. สีสันสวยงาม      
5. ผลิตภัณฑ'มีความเหมาะสมกับการใชงาน      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ'      
7. รูปแบบผลิตภัณฑ'ท่ีตรงตามความตองการ 
หมายเหตุ  เลือกจากรูปแบบท่ีผานการประเมินจํานวน 5 ชุด 








เครื่องประดับประกอบการแต-งกาย (Accessories set) 
รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
1. รูปแบบมีความเหมาะสมกับเครื่องแตงกายดวยผาทอกะเหรี่ยง      
2. รูปแบบมีความทันสมัย       
3. ความเหมาะสมดานการผสมผสานกับวัสดุประกอบ      
4. สีสันสวยงาม      
5. ผลิตภัณฑ'มีความเหมาะสมกับการใชงาน      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ'      
7. รูปแบบผลิตภัณฑ'ท่ีตรงตามความตองการ 
หมายเหตุ  เลือกจากรูปแบบท่ีผานการประเมินจํานวน 5 ชุด 

















3.4.1 การประเมินคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย  
ในการทําวิจัยจะนําแบบสอบถามแตละชุดไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิดานเสื้อผาและ
เครื่องแตงกาย จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเท่ียงตรง (Validity)   ความสมบูรณ'ของ
เนื้อหา เพ่ือกําหนดดัชนีความสอดคลอง (IOC)  และประเมินความคิดเห็นตอคุณภาพแบบสอบถามท่ี
จะนําไปใชงาน   ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย 
• ดร.เฉลียว  หมัดอ๊ิว อาจารย'ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร' 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• ผศ.เสาวลักษณ'  คงคาฉุยฉาย อาจารย'ประจําสาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร' มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 




1.  ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) วาเนื้อหาสาระในเครื่องมือท่ี
สรางข้ึนมีความครอบคลุมเรื่องท่ีทําการวิจัยเพียงใดโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ
คําถามกับความสอดคลองของสอดคลองเหมาะสมกับงานวิจัย เกณฑ'การประเมินเปนดังนี้ 
รายการ +1 0 -1 ข$อเสนอแนะ 
แบบสอบถามสวนท่ี 1 มีความเหมาะสม  สอดคลองกับการวิจัย     
 ขอคําถาม     
 วิธีการประเมินคําตอบ     
แบบสอบถามสวนท่ี 2 มีความเหมาะสม  สอดคลองกับการวิจัย     
 ขอคําถาม     
 วิธีการประเมินคําตอบ     
แบบสอบถามสวนท่ี 3 มีความเหมาะสม  สอดคลองกับการวิจัย     
 ขอคําถาม     
 วิธีการประเมินคําตอบ     
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• ใหคะแนน +1 เม่ือผูทรงคุณวุฒิแนใจวา หนวยยอยนั้นมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับงานวิจัย 
• ใหคะแนน 0 เม่ือผูทรงคุณวุฒิไมแนใจวา หนวยยอยนั้นมีความ
สอดคลองเหมาะ สมกับงานวิจัย 
• ใหคะแนน -1 เม่ือผูทรงคุณวุฒิแนใจวา หนวยยอยนั้นไมมีความ
สอดคลองเหมาะ สมกับงานวิจัย 
 
 2.  ความคิดเห็นตอคุณภาพแบบสอบถามในงานวิจัย เกณฑ'การประเมิน
เปน ดังนี้ 
• ใหคะแนน  5 เม่ือผูทรงคุณวุฒิเห็นวาคุณภาพแบบสอบถามใน
งานวิจัยดีมากท่ีสุด 
• ใหคะแนน  4 เม่ือผูทรงคุณวุฒิเห็นวาคุณภาพแบบสอบถามใน
งานวิจัยดีมาก 
• ใหคะแนน  3 เม่ือผูทรงคุณวุฒิเห็นวาคุณภาพแบบสอบถามใน
งานวิจัยรูดี 
• ใหคะแนน  2 เม่ือผูทรงคุณวุฒิเห็นวาคุณภาพแบบสอบถามใน
งานวิจัยพอใช 







เนื้อหากับวิชาชีพ  วิเคราะห'ขอมูลโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-Objective 
Congruence : IOC)   โดยมีสูตร 
 
                  IOC       =
Ν
∑R
  ---- (3.2) 
 
 IOC คือ      ดัชนีความสอดคลองระหวางหนวยยอยกับความสอดคลองของการวิจัย             
           ∑R    คือ       ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
              Ν      คือ จํานวนผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 








การศึกษาตีความหมาย การวิเคราะห'ตามแบบการวิเคราะห'เนื้อหา และใชหลักสถิติ ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดลําดับในการวิเคราะห'ขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะห'
ขอมูลในแบบของการพรรณนาวิเคราะห'โดยใชเกณฑ'ประเมินระดับคุณภาพของลิเคอร'ท  ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ'ระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ'ระดับมาก 
 คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ'ระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ'ระดับพอใช 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ'ระดับปรับปรุง 
 
3.5.3 สถิติท่ีใช1ในการประเมิน 
 การคํานวณสถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การแจกแจงความถ่ี เปนการ
แสดงคาความถ่ีของขอมูลท่ีเก็บมาได โดยแสดงเปนจํานวนและรอยละ (Percentage, %) โดยคารอย
ละ คือ การคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับขอมูลรวมท้ังหมดโดยใหขอมูลรวม
ท้ังหมดมีคาเปนรอย  




 ---- (3.3) 
 
  X   คือ จํานวนขอมูล (ความถ่ี) ท่ีตองการนามาหาคารอยละ 
  N   คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 การคํานวณคาสถิติของการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาเฉลี่ย (Mean) คาเฉลี่ย
หรือคามัชฌิมเลขคณิต ใชสัญลักษณ' Χ  สําหรับคาเฉลี่ยท่ีไดมาจากกลุมตัวอยางทําการศึกษา 
 
               คาเฉลี่ย ;   Χ  = 
Ν
Χ∑   ---- (3.4) 
   
Χ  คือ คาเฉลี่ย 
∑Χ  คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 




 การคํานวณคาสถิติของการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คือ คารากท่ีสองของผลรวมของความแตกตางระหวาง ขอมูลดิบกับคาเฉลี่ยยกกาลังสอง (sum 
of squares ของผลตาง) หารดวยจํานวนขอมูลท้ังหมด สัญลักษณ'คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 





i  ----(3.5) 
 
           S.D.    คือ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมประชากร 
  Ν   คือ ขนาดของกลุมประชากร 
  Χ   คือ คาเฉลี่ยของคะแนนประชากร 
 iΧ   คือ คะแนนประชากร 
 
 การจัดลําดับในการวิเคราะห'ขอมูล ในการศึกษาวิจัยนี้มีการจัดลําดับความนิยม
ของผลิตภัณฑ'เครื่องประกอบการแตงกายท้ัง 3 รูปแบบหลัก โดยใชขอมูลจากผลรวมของการเลือก
รูปแบบท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดเปนเกณฑ'ในการจัดลําดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑ' โดยกําหนดเกณฑ'
ดังนี้ 
- ชอบมากท่ีสุดอันดับ 1 มีคะแนน 5  
- ชอบมากท่ีสุดอันดับ 2 มีคะแนน 4  
- ชอบมากท่ีสุดอันดับ 3 มีคะแนน 3  
- ชอบมากท่ีสุดอันดับ 4 มีคะแนน 2  






กะเหรี่ยงมีการแสดงผลเป!น 2 สวน คือในสวนแรกเป!นผลท่ีไดจากการประเมินความสอดคลองของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความชํานาญในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาและผลิตภัณฑ1 จํานวน 3 ทาน 
ท่ีหึ้วามอนุเคราะห1ในการประเมินผลการออกแบบเสื้อผาและผลิตภัณฑ1ตามหลักเกณฑ1ในการ
ออกแบบกอนจะนําไปทําเป!นชิ้นงานตนแบบเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 
หลักการออกแบบท่ีนํามาใชในงานวิจัยนี้ประกอบไปดวย 5 หัวขอหลัก คือ 1) ความ
เป!นหนวยหรือเอกภาพ (Unity) เป!นการคํานึงถึงผลิตภัณฑ1ท้ังหมดท่ีทําการออกแบบโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ1ประเภทท่ีประกอบกันหลายหนวย หรือเป!นชุด หรือมีหลายๆ แบบ รวมท้ังการประดับและ
ตกแตงลวดลาย สีสันบนผลิตภัณฑ1 2) ความสมดุล (Balance) เป!นการคํานึงถึงความถวงในสวนซาย
ขวาของตัวผลิตภัณฑ1ท่ีพอดีในดานของรูปทรงตลอดจนถึงเรื่องของการถวงน้ําหนักในการท่ีจะ
ออกแบบใหผลิตภัณฑ1สามารถทรงตัวไดดี 3)  ความสัมพันธ1ทางศิลปะ (Relativity of Arts) โดยจะ
ประเมินในหัวขอยอยดังนี้ สวนเดนและสวนรอง, จังหวะและลีลา, ความแตกตาง, ความกลมกลืน, 
การออกแบบใหกลมกลืนดานความคิด, การออกแบบใหกลมกลืนดานรูปทรง, การออกแบบให
กลมกลืนตามธรรมชาติ และ สัดสวน 4) มูลฐานในการออกแบบ เป!นการประเมินโดยการนํา
องค1ประกอบศิลปTมาจัดวางและสรางสรรค1 ผลิตภัณฑ1จากผาไทยใหไดประโยชน1ท้ังทางดานกายภาพ
และสุนทรียภาพ ทําการประเมินในหนวยยอยไดแก ดานการจัดเสน เนื่องจากลวดลายของผาเองหรือ
การประดับตกแตงของผลิตภัณฑ1จากผาไทยจะสงผลตอความรูสึก  ดานการจัดรูปราง รูปทรง ใน
ขอบเขต 2 มิติ และปริมาตร 3 มิติ ดานการจัดการพ้ืนท่ี การกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีใหพอเหมาะ 
สัมพันธ1 ไมรกรุงรัง เป!นตน ดานการจัดพ้ืนผิวสัมผัส เนื่องจากผิวสัมผัสใหความรูสึกท้ังทางกายและ
ทางใจ ผิวสัมผัสเกิดจากพ้ืนผิวท่ีแทจริงของผาและพ้ืนผิวท่ีทําข้ึน และดานการจัดสี ใหผลทางดาน
จิตใจและอารมณ1ของผูใชผลิตภัณฑ1 เนื่องจากในการศึกษานี้ใชผาไทยท่ีไดจากการยอมสีธรรมชาติ 
และ 5) เป!นการประเมินความเหมาะสมผลิตภัณฑ1โดยรวม 
สีธรรมชาติท่ีนํามายอมบนผาทอกะเหรี่ยงและดายฝWานนั้นไดมาจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติจํานวน  7 สี ดังนี้ 1) สีมวง  จากดอกอัญชัน 2) สีน้ําตาล จากหมากแหง 3) สีแดงชมพู จาก
ฝาง 4) สีเหลือง   จากแกนขนุน 5) สีดํา จากมะเกลือแหง 6) สีมวง จากดอกอัญชัน และ 7) สีเขียว 
จากใบหูกวาง 
ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแสดงในหัวขอ 4.1 และ 4.2 จากนั้นนําไปตัดเย็บ
เป!นชุดตนแบบในหัวขอ 4.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคในหัวขอ 4.4 และนําผล







ผลิตภัณฑ1เครื่องประกอบการแตงกายใน 3 รูปแบบหลัก จํานวน 15 ชุด/รูปแบบ 
คือ ชุดกระโปรงยาว (Dress) ใชสัญลักษณ1 D1-15 เสื้อตัวเด่ียว (Shirt) ใชสัญลักษณ1 S1-15 และ
เครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) ใชสัญลักษณ1 A1-15  
 
ตารางท่ี 4.1 การประเมินความสอดคลองของผลิตภัณฑ1ชุดกระโปรงยาว (Dress) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
D1 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 0.88 0.92 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 0 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 0 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง* 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 0.80 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 0 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D2 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
D2 (ต+อ) 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1  1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D3 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 0.88 1.00 0.92 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 0 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 0 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
D3 (ต+อ) 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D4 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D5 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 




ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 




1.00 0.75 1.00 0.92 0.14 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 0 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 0 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D6 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา* 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 0 1 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
D6 (ต+อ) 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D7 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 




1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D9 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 




ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 




- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 0 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 0.80 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 0 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D10 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.50 1.00 0.83 0.29 
- สวนเดนและสวนรอง 1 0 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 0 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 0 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 0 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 




ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 





- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D11 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.75 1.00 0.92 0.14 
- สวนเดนและสวนรอง 1 0 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 0 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D12 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.75 1.00 0.92 0.14 




ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 




- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 0 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 0 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D13 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 




- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D14 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
D15 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 




ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 







1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง* 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 
หมายเหตุ *  หมายถึงมีการปรับแกแบบเนื่องจากในการประเมินครั้งแรกมีผลการประเมินความ
สอดคลอง < 0.5 และทําการปรับปรุงแกไขจนไดผลการประเมินความสอดคลอง > 0.5 
 
ผลิตภัณฑ1ชุดกระโปรงยาว แบบท่ี D1-15 บางหนวยยอยท่ีไดคานอยกวาเกณฑ1ท่ี
กําหนดไดมีการปรับปรุงแกไข และทําการประเมิน ดังนั้นจึงกลาวไดวาผลิตภัณฑ1ชุดกระโปรงยาว
ท้ังหมดผานเกณฑ1การประเมินตามหลักการออกแบบในทุกหัวขอ เนื่องจากมีผลการประเมินความ






ตารางท่ี 4.2 การประเมินความสอดคลองของผลิตภัณฑ1เสื้อตัวเด่ียว (Shirt) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
S1  
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S2 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S3 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 




1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S4 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S5 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S6 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง* 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
S6(ต+อ) 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S7 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S8 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 0.00 1.00 0.67 0.58 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
S8(ต+อ) 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน* 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S9 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S10 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 0 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S11 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 




ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 




1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S12 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง * 1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 S13 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 




1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.75 1.00 0.88 0.88 0.13 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 0 1 0 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 0 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 0.80 1.00 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 0 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.0 1.0 1.0 1.00 0.00 
 S15 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 




- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 
หมายเหตุ *  หมายถึงมีการปรับแกแบบเนื่องจากในการประเมินครั้งแรกมีผลการประเมินความ
สอดคลอง < 0.5 และทําการปรับปรุงแกไขจนไดผลการประเมินความสอดคลอง > 0.5 
 
ผลิตภัณฑ1เสื้อตัวเด่ียว แบบท่ี S1-15 บางหนวยยอยท่ีไดคานอยกวาเกณฑ1ท่ีกําหนด
ไดมีการปรับปรุงแกไข และทําการประเมิน ดังนั้นจึงกลาวไดวาผลิตภัณฑ1เสื้อตัวเด่ียว ท้ังหมดผาน
เกณฑ1การประเมินตามหลักการออกแบบในทุกหัวขอ เนื่องจากมีผลการประเมินความสอด คลอง 
(IOC)  > 0.5 สามารถนําไปตัดเย็บเป!นตนแบบเพ่ือใชในการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ1ได
เชนเดียวกันกับผลิตภัณฑ1ชุดกระโปรงยาว 
 
ตารางท่ี 4.3 การประเมินความสอดคลองของเครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 A1 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน* 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A2 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A2(ต+อ) 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A3 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A4 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 1.00 1.00 0.96 0.07 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A4(ต+อ) 
- สวนเดนและสวนรอง 0 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 0.80 1.00 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส* 0 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A5 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 




ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A5(ต+อ) 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A6 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 0 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 0.80 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 0 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 




ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
 A7 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 1.00 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 0 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง* 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A8 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1 1 1 - - 
2) ความสมดุล  1 1 1 - - 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A8(ต+อ) 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A9 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 1.00 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 0 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 0.80 1.00 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 0 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 




1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A10 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 1.00 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  0 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 0.80 1.00 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 0 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
A11  
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 0 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A11(ต+อ) 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง* 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 0.60 1.00 0.87 0.23 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 0 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 0 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A12 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง* 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A12(ต+อ) 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A13 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 0.88 1.00 0.92 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 0 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 0 1 - - 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 0.80 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 0 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A14 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
1.00 0.88 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 0 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A14(ต+อ) 
- ความแตกตาง  1 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 1 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
 A15 
1) ความเป*นหน+วยหรือเอกภาพ 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
2) ความสมดุล  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
3) ความสัมพันธทางศิลปะ
โดยรวม 
0.88 1.00 1.00 0.96 0.07 
- สวนเดนและสวนรอง 1 1 1 - - 
- จังหวะและลีลา 1 1 1 - - 
- ความแตกตาง  0 1 1 - - 
- ความกลมกลืน 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานความคิด 1 1 1 - - 
- การออกแบบดานรูปทรง 1 1 1 - - 
- การออกแบบตามหลักธรรมชาติ 1 1 1 - - 
- สัดสวน 1 1 1 - - 
4) มูลฐานในการออกแบบ 1.00 0.80 1.00 0.93 0.12 
- การจัดเสน 1 1 1 - - 
- การจัดรูปราง รูปทรง 1 1 1 - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
ผลิตภัณฑ รายการ 1 2 3  S.D. 
A15(ต+อ) 
- การจัดการพ้ืนท่ี 1 1 1 - - 
- การจัดพ้ืนผิวสัมผัส 1 1 1 - - 
- การจัดสี 1 0 1 - - 
5) ความเหมาะสมผลิตภัณฑ
โดยรวม 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
หมายเหตุ *  หมายถึงมีการปรับแกแบบเนื่องจากในการประเมินครั้งแรกมีผลการประเมินความ
สอดคลอง < 0.5 และทําการปรับปรุงแกไขจนไดผลการประเมินความสอดคลอง > 0.5 
 
ผลิตภัณฑ1เครื่องประดับประกอบการแตงกายแบบท่ี A1-15 บางหนวยยอยท่ีไดคา
นอยกวาเกณฑ1ท่ีกําหนดไดมีการปรับปรุงแกไข และทําการประเมิน  ดังนั้นจึงกลาวไดวาเครื่องประดับ
ประกอบการแตงกาย ท้ังหมดผานเกณฑ1การประเมินตามหลักการออกแบบในทุกหัวขอ เนื่องจากมี






สวนประกอบการแตงกาย ประกอบดวยสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความ
พึงพอใจการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย และสวนท่ี 3 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย ผลการประเมินเป!นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4 การประเมินความสอดคลองภาพรวมแบบสอบถามชุดท่ี 2 
 
รายการ 1 2 3  S.D. 
แบบสอบถามส+วนท่ี 1 มีความเหมาะสม  สอดคลองกับการวิจัย 1 1 1 1.00 0.00 
 ขอคําถาม 1 1 1 1.00 0.00 
 วิธีการประเมินคําตอบ 1 1 1 1.00 0.00 
แบบสอบถามส+วนท่ี 2 มีความเหมาะสม  สอดคลองกับการวิจัย 1 1 1 1.00 0.00 
 ขอคําถาม 1 1 1 1.00 0.00 
 วิธีการประเมินคําตอบ 1 1 1 1.00 0.00 
แบบสอบถามส+วนท่ี 3 มีความเหมาะสม  สอดคลองกับการวิจัย 1 1 1 1.00 0.00 
 ขอคําถาม 1 1 1 1.00 0.00 

























ภาพท่ี 4.3 การประยุกต1แบบรางเป!นตนแบบเครื่องประดับประกอบการแตงกาย 
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4.4 ผลการประเมินแบบสอบถามชุดท่ี 2 
แบบสอบถามชุดท่ี 2 เป!นแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 
คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกายใน
ดานตางๆ ท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาเป!นดังนี้ 
 
4.4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอคําถามเป!นการสอบถามขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของและเป!นแนวทางในการ
วิเคราะห1ขอมูล ซ่ึงไดแกขอมูลของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และฐานเงินเดือนของผูบริโภค 
ผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5  คารอยละจําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
ชาย 64 16.00 2 
หญิง 336 84.00 1 
รวม 400 100.00 - 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป!นเพศหญิงจํานวน 336 คน คิดเป!นรอย
ละ 84 และเพศชาย 64 คน คิดเป!นรอยละ 16  
 
ตารางท่ี 4.6  คารอยละจําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
ตํ่ากวา 18 ปh 6 1.50 6 
18 – 25 ปh 179 44.80 1 
26 – 30 ปh 115 28.80 2 
31 – 35 ปh 74 18.50 3 
36 – 40 ปh 19 4.80 4 
40 ปhข้ึนไป 7 1.80 5 
รวม 400 100.00 - 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 18 - 25 ปh 179 คน คิด
เป!นรอยละ 44.80 อันดับ 2 มีอายุอยูในชวง 26 - 30 ปh 115 คน คิดเป!นรอยละ 28.82 อันดับ 3 มี
ชวง31 - 35 ปh 74 คน คิดเป!นรอยละ 18.5จ อันดับ4 มีอายุอยูในชวง 36 - 40 ปh 19  คน คิดเป!น
รอยละ 4.80 อันดับ 5 มีอายุอยูมากกวา 40 ปh 7 คน คิดเป!นรอยละ 1.80 นั่นแสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูในวัยทํางาน  
 
ตารางท่ี 4.7  คารอยละจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
ตํ่ากวามัธยมศึกษา 28 7.00 4 
มัธยมปลาย / ปวช. 40 10.00 3 
อนุปริญญา / ปวส 43 10.80 2 
ปริญญาตรี 277 69.20 1 
ปริญญาโท 11 2.80 5 
ปริญญาเอก 1 0.20 6 
รวม 400 100.00 - 
 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
277 คน  คิดเป!นรอยละ 69.20  อันดับ 2-4  มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 111 คน คิดเป!น




ตารางท่ี 4.8  คารอยละจําแนกตามอาชีพหลัก 
 
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
ธุรกิจสวนตัว 173 43.20 1 
พนักงานบริษัทเอกชน 119 29.80 2 




ตารางท่ี 4.8  (ต+อ) 
 
อาชีพหลัก จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
พนักงานสวนรัฐวิสาหกิจ 28 7.00 4 
อ่ืนๆ  13 3.20 5 
รวม 400 100.00 - 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพอิสระ 173 คน คิดเป!นรอยละ 
43.20 รองลงมาเป!นพนักงานบริษัทเอกชน 119 คน คิดเป!นรอยละ 29.80 ซ่ึงเป!นแนวโนมหลักของ
การประกอบอาชีพในสังคมปjจจุบัน สวนท่ีเหลือเป!นกลุมตัวอยางท่ีทํางานในสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผลท่ีไดสวนหนึ่งอาจเป!นเนื่องจากแหลงท่ีเก็บขอมูลเป!นใจกลางกรุงเทพ และเป!นแหลง
จับจายสินคาของชนชั้นกลาง และหนวยงานเอกชนจํานวนมาก  
  
ตารางท่ี 4.9  คารอยละจําแนกตามรายได 
 
รายได จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
< 10,000 บาท 38 9.50 3 
10,001 – 20,000 บาท 215 53.80 1 
20,001 – 30,000 บาท 109 27.20 2 
30,001 – 40,000 บาท 19 4.80 4 
40,001 – 50,000บาท 17 4.20 5 
> 50,000 บาทข้ึนไป 2 0.50 6 
รวม 400 100.00 - 
 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 10,001 
- 20,000 บาท  215 คน คิดเป!นรอยละ 53.80 อันดับ 2 มีรายได 20,001 - 30,000 บาท 109 คน 











ตารางท่ี 4.10  สไตล1การเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
 
สไตล จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
ไทยด้ังเดิม 179 44.80 1 
นานาชาติ 115 28.80 2 
เกาหลี 88 22.00 3 
ญ่ีปุkน 13 3.20 4 
อ่ืนๆ 5 1.20 5 
รวม 400 100.00 - 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงใหเห็นวาบริโภคสวนใหญเลือกการแตงกายในสไตล1ไทยมากถึง 
179 คน คิดเป!นรอยละ 44.80 สไตล1นานาชาติโดยไมเฉพาะเจาะจงรูปแบบ สามารถเปลี่ยนไปตาม
กระแสนิยมในขณะนั้น 115 คน คิดเป!นรอยละ 28.80 แตอิทธิพลของกระแสเกาหลีและญ่ีปุkนก็สงผล
ตอการเลือกสไตล1ในการแตงตัวเชนกัน มีผูนิยมแตงกายสไตล1เกาหลี 88 คน คิดเป!นรอยละ 22.00 แต
เลือกแตงกายตามสไตล1ญี่ปุkนเพียง 13 คน คิดเป!นรอยละ 3.20  
 
ตารางท่ี 4.11  สถานท่ีในการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
 
สถานท่ี จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
จตุจักร     128 32.00 1 
สะพานพุทธ 54 13.50 4 
สยาม   115 28.80 2 
แพลตินั่ม 86 21.50 3 
อ่ืนๆ 17 4.20 5 
รวม 400 100.00 - 
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จากขอมูลท่ีไดพบวาบริโภคนิยมซ้ือสินคาท่ีจตุจักร 128 คน คิดเป!นรอยละ 32.00 มี






ตารางท่ี 4.12  ความถ่ีในการซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
 
ความถ่ี/เดือน จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
1 ครั้ง 99 24.80 2 
2 ครั้ง 242 60.50 1 
3 ครั้ง 52 13.00 3 
ไมเคยซ้ือเลย 5 1.20 4 
อ่ืนๆ 2 0.50 5 
รวม 400 100.00 - 
 
จากตารางท่ี 4.12 เห็นไดวาความถ่ีในการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบ
การแตงกายสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามคือ 2 ครั้ง/เดือน มีมากถึงรอยละ 60.50 และเลือกซ้ือ 




ตารางท่ี 4.13  ราคาในการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบการแตงกาย 
 
ราคา จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
1-500 บาท 217 54.20 1 
501-1,000 บาท 134 33.50 2 
1,001-2,000 บาท 45 11.20 3 
อ่ืนๆ 4 1.00 4 





สวนประกอบการแตงกายคอนขางตํ่า นั่นคือไมเกิน 500 บาท/ครั้ง จํานวน 217 คน คิดเป!นรอยละ 
54.20 ซ่ึงผลท่ีไดมีความสอดคลองกับผลของความถ่ีในการเลือกซ้ือท่ีมีคอนขางสูง  
 
4.4.3 สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การซ้ือเครื่องแตงกายและสวนประกอบ
การแตงกาย 
ในการสํารวจความคิดเห็นจะใชการประเมินความพึงพอใจเม่ือเห็นรูปภาพผลิตภัณฑ1
ตนแบบจากผาทอและเสนดายจากผาทอกะเหรี่ยง แบงการสํารวจเป!นสามกลุม ไดแก ชุดกระโปรง
ยาว (Dress), เสื้อตัวเด่ียว (Shirt), และเครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) จากนั้นให
ผูบริโภคจัดลําดับความชอบของผลิตภัณฑ1ตนแบบ 
 
4.4.3.1 ชุดกระโปรงยาว (Dress) 
การนําผาทอกะเหรี่ยงมาออกแบบโดยใชหลักการการออกแบบเนนลวดลาย









 S.D. ความหมาย 1 2 3 4 5 
1. รูปแบบมีความเหมาะสม
กับสรีระของผูใชงาน 
1.20 4.20 7.00 41.00 46.50 4.27 0.86 พอใจมาก 
2. รูปแบบมีความทันสมัย  0.20 2.20 10.50 53.00 34.00 4.18 0.73 พอใจมาก 
3. รูปทรงเป!นเอกลักษณสื่อ
ถึงผาทอกะเหรี่ยง 
0.50 3.50 11.00 36.00 49.00 4.30 0.84 พอใจมาก 
4. สีสันสวยงาม 0.20 3.20 8.80 39.50 48.20 4.32 0.79 พอใจมาก 
5. ผลิตภัณฑ1มีความ
เหมาะสมกับการใชงาน 
0.50 4.00 8.80 45.00 41.80 4.24 0.81 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ1 
0.80 4.00 7.00 34.80 53.50 4.36 0.84 พอใจมาก 
7. รูปแบบผลิตภัณฑ1ท่ีตรง
ตามความตองการ 





กะเหรี่ยง และสีสันท่ีเลือกใชมีความเหมาะสม พบวาผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 (จาก
ผลรวมคารอยละผูเลือกระดับความพึงพอใจระดับ 4 และ 5) มีความพึงพอใจตอองค1ประกอบในดาน
นี้อยูในระดับพึงพอใจมาก และความพึงพอใจในดานภาพรวมของผลิตภัณฑ1ท่ีจัดทําข้ึนมีความเหมาะ 
สมกับการใชงานและมีรูปแบบตรงตามความตองการอยูในระดังความพึงพอใจมากเชนเดียวกัน มีคา











ไม+เลือก 5 4 3 2 1 
D1 
จํานวน (คน) 224 22 30 45 51 28 
561 5 
รอยละ 56.00 5.50 7.50 11.20 12.80 7.00 
D2 
จํานวน (คน) 253 28 45 25 24 25 
414 7 
รอยละ 63.20 7.00 11.20 6.20 6.00 6.20 
D3 
จํานวน (คน) 222 25 35 24 9 85 
628 3 
รอยละ 55.50 6.20 8.80 6.00 2.20 21.20 
D4 
จํานวน (คน) 269 7 11 22 25 66 
525 6 
รอยละ 67.20 1.80 2.80 5.50 6.20 16.50 
D5 
จํานวน (คน) 213 17 50 26 39 55 
626 4 
รอยละ 53.20 4.20 12.50 6.50 9.80 13.80 
D6 
จํานวน (คน) 322 22 14 16 9 17 
219 10 
รอยละ 80.50 5.50 3.50 4.00 2.20 4.20 
D7 
จํานวน (คน) 182 39 29 41 43 66 
722 2 
รอยละ 45.50 9.80 7.20 10.20 10.80 16.50 
D8 
จํานวน (คน) 163 18 31 52 108 28 
808 1 
รอยละ 40.80 4.50 7.80 13.00 27.00 7.00 
D9 
จํานวน (คน) 314 38 17 20 7 4 
180 12 
รอยละ 78.50 9.50 4.20 5.00 1.80 1.00 
D10 
จํานวน (คน) 266 22 28 34 42 8 
388 8 
รอยละ 66.50 5.50 7.00 8.50 10.50 2.00 
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ไม+เลือก 5 4 3 2 1 
D11 
จํานวน (คน) 257 37 41 38 23 4 
345 9 
รอยละ 64.20 9.20 10.20 9.50 5.80 1.00 
D12 
จํานวน (คน) 342 22 21 12 2 1 
113 14 
รอยละ 85.50 5.50 5.20 3.00 0.50 0.20 
D13 
จํานวน (คน) 318 34 17 18 9 4 
178 13 
รอยละ 79.50 8.50 4.20 4.50 2.20 1.00 
D14 
จํานวน (คน) 303 40 28 19 6 4 
197 11 
รอยละ 75.80 10.00 7.00 4.80 1.50 1.00 
D15 
จํานวน (คน) 355 27 4 9 2 3 
85 15 




ผลิตภัณฑ1ชุดกระโปรงยาวเรียงลําดับดังนี้ D8 > D7 > D3 > D5 > D1 > D4 > D2 > D10 > D11 




ภาพท่ี 4.4 ลําดับความนิยมผลิตภัณฑ1ชุดกระโปรงยาว 
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 S.D. ความหมาย 1 2 3 4 5 
1. รูปแบบมีความเหมาะสม
กับสรีระของผูใชงาน 
0.50 2.00 7.00 38.00 52.50 4.40 0.75 พอใจมาก 
2. รูปแบบมีความทันสมัย 0.20 1.00 8.50 49.80 40.40 4.29 0.68 พอใจมาก 
3. รูปทรงเป!นเอกลักษณสื่อ
ถึงผาทอกะเหรี่ยง 
0.80 4.20 13.20 32.00 49.80 4.26 0.90 พอใจมาก 
4. สีสันสวยงาม 0.20 1.80 9.00 39.00 50.00 4.37 0.74 พอใจมาก 
5. ผลิตภัณฑ1มีความ
เหมาะสมกับการใชงาน 
0.00 1.00 7.20 52.20 39.50 4.30 0.65 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ1 
0.50 2.50 10.50 33.80 52.80 4.36 0.81 พอใจมาก 
7. รูปแบบผลิตภัณฑ1ท่ีตรง
ตามความตองการ 
0.80 5.20 5.80 42.20 46.00 4.28 0.85 พอใจมาก 
 
ตารางท่ี 4.14 เป!นการประเมินผลดานความพึงพอใจของผูบริโภคตอเสื้อตัวเด่ียวใน
ดานรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูใชงาน มีความทันสมัย รูปทรงท่ีจัดทําข้ึนสื่อถึงเอกลักษณ1ผาทอกะเหรี่ยง 
และสีสันท่ีเลือกใชมีความเหมาะสม พบวาผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 (จากผลรวมคารอย
ละผูเลือกระดับความพึงพอใจระดับ 4 และ 5) มีความพึงพอใจตอองค1ประกอบในดานนี้อยูในระดับ
พึงพอใจมาก และความพึงพอใจในดานภาพรวมของผลิตภัณฑ1ท่ีจัดทําข้ึนมีความเหมาะสมกับการใช
งานและมีรูปแบบตรงตามความตองการอยูในระดังความพึงพอใจมากเชนเดียวกัน มีคารอยละความ













ไม+เลือก 5 4 3 2 1 
S1 
จํานวน (คน) 299 23 20 19 23 16 
292 9 
รอยละ 74.80 5.80 5.00 4.80 5.80 4.00 
S2 
จํานวน (คน) 253 26 35 22 28 36 
454 5 
รอยละ 63.20 6.50 8.80 5.50 7.00 9.00 
S3 
จํานวน (คน) 205 25 36 25 5 104 
712 3 
รอยละ 51.20 6.20 9.00 6.20 1.20 26.00 
S4 
จํานวน (คน) 322 6 11 15 11 35 
292 10 
รอยละ 80.50 1.50 2.80 3.80 2.80 8.80 
S5 
จํานวน (คน) 249 22 22 15 48 44 
523 4 
รอยละ 62.20 5.50 5.50 3.80 12.00 11.00 
S6 
จํานวน (คน) 311 20 15 10 18 26 
282 11 
รอยละ 77.80 5.00 3.80 2.50 4.50 6.50 
S7 
จํานวน (คน) 192 16 28 33 73 58 
753 2 
รอยละ 48.00 4.00 7.00 8.20 18.20 14.50 
S8 
จํานวน (คน) 163 19 29 74 75 40 
799 1 
รอยละ 40.80 4.80 7.20 18.50 18.80 10.00 
S9 
จํานวน (คน) 271 44 23 26 26 10 
322 8 
รอยละ 67.80 11.00 5.80 6.50 6.50 2.50 
S10 
จํานวน (คน) 286 12 23 45 27 7 
336 7 
รอยละ 71.50 3.00 5.80 11.20 6.80 1.80 
S11 
จํานวน (คน) 260 23 34 44 36 3 
382 6 
รอยละ 65.00 5.80 8.50 11.00 9.00 0.80 
S12 
จํานวน (คน) 319 31 25 11 7 7 
177 15 
รอยละ 79.80 7.80 6.20 2.80 1.80 1.80 
S13 
จํานวน (คน) 305 46 19 15 11 4 
193 13 
รอยละ 76.20 11.50 4.80 3.80 2.80 1.00 
S14 
จํานวน (คน) 271 44 37 37 8 3 
276 12 
รอยละ 67.80 11.00 9.20 9.20 2.00 0.80 
S15 
จํานวน (คน) 299 44 44 7 3 3 
180 14 






เรียงลําดับดังนี้ S8 > S7 > S3 > S5 > S2 > S11 > S10 > S9 > S1 > S4 > S6 > S14 > S13 > 





ภาพท่ี 4.5 ลําดับความนิยมผลิตภัณฑ1เสื้อตัวเด่ียว 
 
 
4.4.3.3 เครื่องประดับประกอบการแตงกาย (Accessory) 
เครื่องประกอบการแตงกายจากผากะเหรี่ยง คือ ชุดผลิตภัณฑ1เครื่องประ 
กอบการแตงกายท่ีนําผาทอกะเหรี่ยง และผาเหลือใชจากการทําเครื่องแตงกายมาประกอบตกแตง
ดวยเทคนิคตางๆ ไดแก สรอย  กระเปmา หมวก เป!นตน ในการศึกษานี้ทําการออกแบบเครื่องประดับ
โดยไดแรงบันดาลใจมากจากลวดลายของลายปjกกระเหรี่ยง โดยใชเศษดายท่ีเหลือ จากกระบวนการ
ผลิตผืนผาของกลุม ซ่ึงมีขนาดความยาวและขนาดของเสนไมเทากัน โดยผูออกแบบใชเทคนิค การถัก
เชือกมัคคาเม และการถักโครเชต1 โดยใชการถักเป!นวงกลม ลายโซ และตาขายเพ่ือใหสอดคลองกับ
ลวดลายการปjกของ กลุมกระเหรี่ยง และเนนการทําเครื่องประดับไปในการใชประโยชน1ไดจริง และ











 S.D. ความหมาย 1 2 3 4 5 
1. รูปแบบมีความเหมาะสม
กับสรีระของผูใชงาน 
0.50 3.80 7.80 37.80 50.20 4.34 0.75 พอใจมาก 
2. รูปแบบมีความทันสมัย  0.00 2.20 8.00 54.20 35.50 4.23 0.68 พอใจมาก 
3. รูปทรงเป!นเอกลักษณสื่อ
ถึงผาทอกะเหรี่ยง 
0.20 2.20 11.80 33.50 52.20 4.35 0.90 พอใจมาก 
4. สีสันสวยงาม 0.00 3.20 10.50 42.00 44.20 4.27 0.74 พอใจมาก 
5. ผลิตภัณฑ1มีความ
เหมาะสมกับการใชงาน 
0.20 4.20 9.80 43.00 42.80 4.24 0.65 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ1 
0.00 5.80 7.00 33.80 53.50 4.35 0.81 พอใจมาก 
7. รูปแบบผลิตภัณฑ1ท่ีตรง
ตามความตองการ 
0.50 4.80 9.50 37.50 47.80 4.27 0.85 พอใจมาก 
 
ตารางท่ี 4.18 เป!นการประเมินผลดานความพึงพอใจของผูบริโภคตอเครื่องประดับ
ประกอบการแตงกายในดานรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูใชงาน ความทันสมัยของผลิตภัณฑ1 รูปทรงท่ีจัด 
ทําข้ึนของผลิตภัณฑ1กับการสื่อความหมายถึงเอกลักษณ1ของชาวกะเหรี่ยง และความเหมาะสมในสวน
ของสีสันท่ีเลือกใช จากผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 (คิดจากผลรวมคา
รอยละผูเลือกระดับความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5) มีความพึงพอใจตอองค1ประกอบในดานเหลานี้
อยูในระดับพึงพอใจมากในทุกความคิดเห็น สําหรับความพึงพอใจในดานภาพรวมของผลิตภัณฑ1ท่ีจัด 
ทําข้ึนมีความเหมาะสมกับการใชงานและมีรูปแบบตรงตามความตองการอยูในระดังความพึงพอใจ
มากเชนเดียวกัน มีคารอยละความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 (จากผลรวมคารอยละผูเลือกระดับ

















ไม+เลือก 5 4 3 2 1 
A1 
จํานวน (คน) 208 12 25 77 37 41 
646 4 
รอยละ 52.00 3.00 6.20 19.20 9.20 10.20 
A2 
จํานวน (คน) 201 14 17 23 57 88 
785 2 
รอยละ 50.20 3.50 4.20 5.80 14.20 22.00 
A3 
จํานวน (คน) 235 21 28 31 23 62 
572 5 
รอยละ 58.80 5.20 7.00 7.80 5.80 15.50 
A4 
จํานวน (คน) 210 13 17 42 51 67 
712 3 
รอยละ 52.50 3.20 4.20 10.50 12.80 16.80 
A5 
จํานวน (คน) 175 14 19 31 104 57 
846 1 
รอยละ 43.80 3.50 4.80 7.80 26.00 14.20 
A6 
จํานวน (คน) 268 22 28 36 31 15 
385 7 
รอยละ 67.00 5.50 7.00 9.00 7.80 3.80 
A7 
จํานวน (คน) 275 22 55 22 15 11 
313 8 
รอยละ 68.80 5.50 13.80 5.50 3.80 2.80 
A8 
จํานวน (คน) 324 28 17 19 8 4 
171 12 
รอยละ 81.00 7.00 4.20 4.80 2.00 1.00 
A9 
จํานวน (คน) 329 22 20 12 12 5 
171 13 
รอยละ 82.20 5.50 5.00 3.00 3.00 1.20 
A10 
จํานวน (คน) 278 30 46 19 17 11 
297 9 
รอยละ 69.40 7.50 11.50 4.80 4.20 2.50 
A11 
จํานวน (คน) 224 60 48 37 22 9 
400 6 
รอยละ 56.00 15.00 12.00 9.20 5.50 2.20 
A12 
จํานวน (คน) 315 51 16 11 3 4 
148 15 
รอยละ 78.80 12.80 4.00 2.80 0.80 1.00 
A13 
จํานวน (คน) 310 39 32 12 3 4 
171 14 
รอยละ 77.50 9.80 8.00 3.00 0.80 1.00 
A14 
จํานวน (คน) 314 30 19 18 7 12 
210 10 
รอยละ 78.50 7.50 4.80 4.50 1.80 3.00 
A15 
จํานวน (คน) 325 26 20 10 7 12 
184 11 






นิยมในเครื่องประดับประกอบการแตงกายเรียงลําดับดังนี้ A5 > A2 > A4 > A1 > A3 > A11 > A6 








3 รูปแบบ ผลการประเมินเป!นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.20  ความคาดหวังในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ1 
  
 
ชุดกระโปรงยาว เส้ือตัวเดี่ยว เครื่องประดับฯ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ซ้ือ 393 98.20 393 98.20 390 97.50 
ไมซื้อ 7 1.80 7 1.80 10 2.50 
รวม 400 100.00 400 100.00 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.20 ผูบริโภคมีการตอบรับรูปแบบผลิตภัณฑ1ท้ัง 3 รูปแบบ มีแนวโนม







ตารางท่ี 4.21 การประเมินราคาผลิตภัณฑ1 
  
 
ชุดกระโปรงยาว เส้ือตัวเดี่ยว เครื่องประดับฯ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
1-800 บาท 232 58.00 232 58.00 212 53.00 
801-1,500 บาท 116 29.00 116 29.00 132 33.00 
1,501-2,500 บาท 42 10.50 42 10.50 41 10.20 
> 2,501 บาท 10 2.50 10 2.50 15 3.80 
รวม 400 100.00 400 100.00 400 100.00 
 
หมายเหตุ ประเมินราคาจากผลิตภัณฑ1ท่ีผูบริโภคเลือกเป!นอันดับท่ี 1 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา ผูบริโภคประเมินราคาผลิตภัณฑ1ในแตละรูปแบบไวไมเกิน
ชุดละ 800 บาท ประมาณรอยละ 53-58 และประเมินราคาท่ี 801- 1,500 บาท ประมาณรอยละ 






สอนเชิงปฏิบัติการท่ีกลุมเปWาหมายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ณ โรงเรียนบานยางน้ํา -
กลัดใต 66 หมูท่ี 1 ถนนหนองรี-วังจันทร1  บานยางน้ํากลัดใต   ตําบลยางน้ํากลัดใต  อําเภอหนอง
หญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 76160 จํานวน 1 ชุด รูปแบบผลิตภัณฑ1ท่ีถายทอดข้ึนกับความตองการ
หลักของกลุมเปWาหมายท่ีจะรับการถายทอด โดยทางกลุมตองการเสื้อตัวเด่ียวในรูปแบบเสื้อคลุมเพ่ือ
การใชงานท่ีแพรหลาย ไมมีรายละเอียดมากนัก ผูเขาฝqกอบรมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง ผลการ




   
    
 









หลังจากจบการถายทอดทคโนโลยี ทําการประเมินผลจากผูเขารวมอบรม  ในดาน
กระบวนการใหบริการ  ขอมูลดานหลักสูตรท่ีไดรับ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจแสดงดังตาราง
ท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี  4.22  ระดับความพึงพอใจแบบประเมินผลเม่ือจบการฝqกอบรมทันที 
ขอมูล  S.D. ผลการประเมิน 
ขอมูลวัดความพึงพอใจ 4.47 0.61 พึงพอใจมาก 
 ดานกระบวนการ ข้ันตอนการ
ใหบริการ 
4.36 0.55 พึงพอใจมาก 
 เจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.67 0.54 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 สิ่งอํานวยความสะดวก 4.40 0.70 พึงพอใจมาก 
ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 4.40 0.61 พึงพอใจมาก 
 การนําความรูไปใชประโยชน1 4.63 0.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 4.39 0.61 พึงพอใจมาก 
 ความเหมาะสมของวิทยากร 4.64 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระยะเวลาการอบรม 4.00 0.71 พึงพอใจมาก 
 ชวงเวลาการอบรม 4.24 0.66 พึงพอใจมาก 
 ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและ
คาใชจาย 





อยูในเกณฑ1ดีมาก  โดยพิจารณาผลการประเมินดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับดี
มาก  เนื่องจากข้ันตอนในการอบรมและการเรียนรูไมยุงยาก  เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความเต็มใจใน
การใหบริการ  ตอบขอซักถามในกระบวนการตางๆ ไดอยางถูกตอง สุภาพ และเป!นกันเอง  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการบริการอยูในเกณฑ1ดี ไดแกอุปกรณ1ในการฝqกอบรม ทางผูจัดโครงการได
จัดเตรียมอยางครบถวน และอุปกรณ1บางสวนไดรับความรวมมือจากกลุมผูเขาอบรมเป!นอยางดี ทําให






























1. การกําหนดลักษณะพิเศษจําเพาะ คือ การกําหนดแนวคิดจากการนําผาทอ
กะเหรี่ยงพ้ืนถ่ิน และลักษณะดายทอท่ีมีอยูผสมผสานกับลายปjกของกลุมเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ1ท่ีมี
ลักษระเฉพา สามารถใชงานไดจริงในชีวิตประจําวัน 
2. ความเป!นหนวยหรือเอกภาพ โดยอาศัยการออกแบบผลิตภัณฑ1รูปทรงท่ีเป!น 3 
มิติใหดูมีเอกภาพใชหลักสมดุลในลักษณะเทากัน (Symmetry Balance) ท้ังสัดสวนของรูปทรงตาม
ลักษณะความเป!นจริงทางธรรมชาติของรางกายมนุษย1ในตัวผลิตภัณฑ1  
3. มีการเนนสวนเดนและสวนรอง (Dominance and Subordination) ใหเกิด
ความนาสนใจ จุดเนนจะใชสี รูปทรง ลวดลาย หรือพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ1 เป!นหลัก สวนจุดรองคลาย
จุดเดนนั่นเอง แตมีความสําคัญรองไปตามลําดับ จะชวยใหเกิดความลดหลั่นทางผลงานการออกแบบ
ดูแลวเกิดความนุมนวล 





ขยายผลในเชิงพาณิชย1แกกลุมชุมชนท่ีมีการทําผลิตภัณฑ1สิ่งทอ  กลุมผูผลิตและออกแบบเสื้อผา 









ผลิตภัณฑ#จากผาทอกะเหรี่ยง ณ กลุมผูรับการถายทอดโรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต อําเภอหนองหญา





วันนักประดิษฐ# วันท่ี 2-5 กุมภาพันธ# 2557 ที่เมืองทองธานีอีกทางหน่ึง 
การดําเนินการจะเป8นการผสมผสานระหวาการใชคอมพิวเตอร#กราฟฟ@กเขามาเพื่อ
จัดเตรียมรูปรางของผลิตภัณฑ#เครื่องประกอบการแตงกายใน 3 รูปแบบหลัก คือ ชุดกระโปรงยาว 
(Dress) เส้ือตัวเด่ียว (Shirt) และเครื่องประดับประกอบการแตงกาย(Accessory) ไดแก ตุมหู เข็มขัด 
สรอยคอเป8นตน จํานวน 15 ชุด/รูปแบบ และทําการประเมินผลดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี
ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญเป8นเครื่องมือหลักในการประเมิน และวิเคราะห#ขอมูลตามหลักการสถิติ 
ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมีการตอบรับของผลิตภัณฑ#ทั้ง 3 รูปแบบอยูในเกณฑ#ดี เม่ือ
เรียงลําดับความนิยมของผลิตภัณฑ#ชุดกระโปรงยาวสามารถเรียงลําดับไดดังน้ี D8 > D7 > D3 > D5 > 
D1 > D4 > D2 > D10 > D11 > D6 > D14 > D10 > D13 > D12 > D15 ผลิตภัณฑ#เส้ือตัวเด่ียว
เรียงลําดับไดดังน้ี S8 > S7 > S3 > S5 > S1 > S11 > S10 > S9 > S1 > S4 > S6 > S14 > S13 > 
S15 > S12 และเครื่องประดับประกอบการแตงกายเรียงลําดับไดดังน้ี A5 > A2 > A4 > A1 > A3 > 
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